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E L MOWENTO POLITICO 
Se dice que el Gobierno anu-
lará el contrato con la 
Tabacalera. 
bir . esta i h a i l á n a , a los p e i i o d t s í a s , les n í a -
m a ñ a n a r f c i b i o ed « e f e hfifeWó qih- tío Sé i c n i j i n nuevas DOIMÍÉ de 
rosas v i s i t as tío su des ilu o a t á s t r p í í í a u t o m o v i l i s t a de Bl i n r * . ai 
InceiulK) dé ta igles ia de O c a ñ a . qne pa 
EN l .A PRESIDENCIA 
M a d i i d , iS.—Esta 
del Gobierno m n n e T O s a s 
pacho. del 
Ai- i i f l io ol dfiCtor e p f t é g o pata da r l e las rece iiabej- qued i idn . les i ru ida , propagailftoso 
g t a t í i a s pon- ta ooupesuVn que se !«• ha l i . c l i o el fué^ó a otras casas, p r ó x i m a s . 
¿oráf tn de CaHo$ U l . B t ^ I N T E R E S r>E LAS < H' . l . i r , »M',s D K I , 
T a m b i é n esituvo a c u m p l i m e n t a r l e el a! TESORO 
m i r a n t e n o r t e . a í n e r j c a n o s e ñ o r Kaupp., en Los banqueijos consul iados i )or el i n i m s i i o 
eompaáfiia de sus n a d a n t e s y ctol a-iregado de l i a , ienda sobre el!, i n t e r é s de O M i g a c i n 
E N LA CASA D E CAMPO 
n a v a l de iia l '.niba iada de su p a í s en A i a d r i d . 
• Iguaiaiiieni.e Kic a i i i i n j d i i n e i n l a r con el 
je le del ( loL i i ' r no el yu)»e rna i lo r de,| Hunco 
do E s p a ñ a . 
S o p ú n raaadf e s t a c i ó n es del s e ñ o r D a t » , e l 
Consejo de i m n i s t r o s q u t i n u ñ a n a se ce>le 
b i a i a a las c inco de lia ta rde , eii la Presi 
IM s del Tesi ro, l i an contestado que debe ser 
¿ é feüaW'O y ' m e d i o por ciertto a t i r an te sois 
meses, plazo quep uede p ro r roga r se y la 
cant idad debe m 250 mi l lones . 
Solo un bani^uero ha aconsejado que el 
i n l e r é s sea de cinco ] io r ciento. 
Se ignora ijo qv.v d e c i d i r á el ni in is t i ro , p e . 
l a m a y o r í a . dem ia . se d e d i c a r á p r inc ipaJmen te a w a t a r ro se cree que to htítn p' i ta may< 
rtéfí p rob lema de las subsistencias. i P t O T É N D O M A S P L A Z A S 
Supone el jefe. d«il ( iob ie r i io q u é a] s e ñ o r l i n a C.omisii 'n di oposilores al Cuerpo 
n . - r g a m i n lle \¡ i . ra csi.udiado al Consejo, a de Registra-dor.'s de ta Propiedad ha v i f t i . 
Un de que sea, resuelto, el a sumo dé l a Man nulo a l m i n i s t r o de Gracia y Jus t ic ia , l>ara 
conuimidad c a t a l i n a . - pedir le Ha a m p l i a . ion fte plazas. 
Una ©omisiOn -de har ine ros v i s i t ó e s t a r n a El • m i n i s i r " les c n i e s t ó que b i i s í - a r á - u n a 
ñ a u a . a(i jefe del Gobierno. iv . rmnla de a r reg lo . 
Lst.os comis ionados , en i m i o n del ministro- , 
de Fomento , t i enen e l p r o p ó s i t o de l l e g a r a 
a lmacenar en M a d r i d t r igo en can t idad que 
¿ u p o i n g a a Clíbi^rtió las necesidades de! ve 
c ind ia i io po r lo menos en IUÍU mes. 
D e s p u é s d e s m i m i ñ i i | l u m o r c i r c u l a d o 0 
que v a y a a ser n o n ü > r a d o el seño)- Ras pa ra 
s i i s t i l n i r al c o n d é de S a l v a t i e r r a en el Go 
b ie rno c i v i l de Barce lona . 
p o r ftjitimo m a n i f e s t ó que una. c o m i s i ó n 
de senadores y dputados que pért¡eniecén a 
ta C á n u a r a cta l a Propiedad le visit('> esta 
m a ñ a n a para t r a t a r de l prcífc^éma del i h q u i 
l i n a t o . 
DICE L I . S l -^OR V I G U R l 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z V i g u r i h a b l ó esta IUÍI 
ñ a ñ a COJI los pe r iod i s t as sobre las causas 
que han. m o t i v a d o su d i m i s i ó n de la c o n i i 
-sairia. de Ahas iec imienlos . 
M a u í f e s i ó , en c o a t r a de lo que a f i rman los 
p e r i ó d i c o s , que d i m i l i ó no por fa l l a de con 
fianza ded ( ¡ o b i e r n o , s ino p o r un e x c e s ó dé 
P R O X I M O M I TIN 
El m i t i n l>ara pedir efl resial . lecinueni.o 
de las gai-antias c o n s t í t i u c i o n a l e s se ceta 
lypárá e! sahado, en (-j l ea l ro de la. Coniedi;i. 
I l . i . ran uso de l a palabra , e m i r o í r o s , 
Ins onnlores s e ñ o r e s Dlane/a . Simai-ro; 
U n á m u n o y Casu-ovido. 
NO E S T A R I A M A L 
F.l p e r i ó d i c o «Hoy» dice que el s e ñ o r D&é 
se propone a n u l a r el con t ra to con ta T a b a 
calera, en v i s ta do!, d e s b a r á j n s h ; que se 
observa en los servicios. 
CASEROS Aj L A D K I T . N S I \ A 
H o y se d e c í a que apenas el Gobierno ha 
a imuc iado l a pub i l i cac ión del decreto ..sobre 
jos a lqui le res , h a n acudido m á s i le 40 sena 
.¡ . . res a l a Presidencia , pa ra ponei.-: 
defensiva. 
D K S P A C M Ó ANTICIPAJW I 
Rl Rey i r á m a ñ a n a a La ilesa de 
l>lc/¡l. 
Con este motivo no 
Entrega del nombramiento 
cabo al p r í n c i p e de 
Asturias. 
DE L A JURA D E LA B A N D E R A POR E L P R I N C I P E D E A S T U R I A S . SU MAJESTAJD 
LA REtNA H A C I E N D O ENTREGA I A M i-A A HANDf.H A A l . Iil".( i I .VI I K . V D ) Dl ' . l , 
H i ;Y (Foto N i d a l — M a d r i d ) . 
DE BARCELONA LAS SUBSISTENCIAS 
El pleito de las cuentas Este problema es la ob-
de la Mancomunidad. sesión del Gobierno. 
el 
POR TELEFONO 
.Madrid, 15.—Kl alcalde ha dicho que 
en breve se establecerán veinte despa 
e l l a 
M a n t i e n e efl s e ñ o r Rodr í í -mez V i - m i el qi Rey el s e ñ o r Da to y ipor esta ( ansa le ha [n ( j ; snensa .Kie e l robustecimiento de es 
c r i t e r i o de que l a Comisa r i a da Abastos no enviado boy a l a firma un decreto n o m b r a n l » 0 ^ " ^ O i e e ü O U S ^ U U l i e i H O a t es 
del,., i n t e r v e n i r en ¿] r é g i m e i in ,porra do a' o n d e de Esteban c o i i a m e s consejero* ^ organismo, solamente asequible con 
clones y exportaciones . dé Estado era la vdcanfe produci 'da por el 
R e f i r i é n d o s e a ta ú l t i m a Real orden, d i jo s e ñ o r Espadai aj ser nombrado m i n i s t r o , y 
a y n q p e ñ o es de Abastecimientos,- el o t ro n o m b r a n d o comisar io re^ io del Canal que 
i* ihllico se echara encinta de la Comisa r i a , de Isabel I I al conde de San Lui s . 
POR TELEFONO 
l iarccLna, 15.—Ayer ^arde celebró 
Ayuntamiento ]a. anunciada sesión 
Estíf se suspendió para reanudairla a ches para» la venta de 800.000 kilos de 
las ocho de la noche. aceite a1 precio de tasa. 
Suscrita por los concejales de todos Igual se ha rá con o t ros ' a r t í cu los de 
(os pai-iidos, menos por 'os de la Unión primera necesidad. 
Mniiárquica, se presentó la siguiente L a cuestión del pan. 
proposición: G ^ i n ú a en el mismo estado la cues 
((Primero. Que se telegrafíe al pre tíóa del pan. 
sidente del Consejo de ministros expo Hoy han continuado formiándose 
niendo que ante íai obra realizada por «colas» a las puertas ¡1; ias ¡alionas, 
."a MamcomuTiidad, que ha merecido la Guardias de segm idaid han prestado 
aprulniición de todos los partidos polítj servicio de vigilancia, 
eos y la confianza de iodia Cata luña , No han ocurrido incidcnies de i i i i 
i""11'1 Í ^ J Í í í ^ ^ estima el Ayuntamiento de Barcelona por íanc ia . 
Dice Dato. 
Et periódico «La Epoca» publica es 
el legítimo traspaso tle servicio y de las 
haciendas que le han otorgado 'as cita 
ko Diptitaieiones y la concesión de 
a la 
la no 
ta noche unnis declararicims del presi 
denlo del Consejo. 
Ha dicho que para á Gobierno no 
y con sobrada, razón ' . 
—Quie ro—af i ad i .V—más a u t o r i d a d Y menos 
facu l tad . 
ppir eso- - termino d ic iendo ¡b s l s to en m i 
d i m i s i ó n . 
NO HAY NOTICIAS 
Kl sub.secrelario de ( i o b e i - n a c i ó n , al rtX'i I 
K l . CONSKIO DK M A S A N \ 
Kn el Consejo de m a ñ a n a se t r a t a r á de l a 
líea,| on len de l a M a m o m i m i d a i l . del pro 
l-leina del i n q u i l i n a t o y del n o m b r a m i e n t o 
d. . o in i sa r io de Suli-: i .sieiiciás, para c u y " 
6árgfl Sfi - is . -ura , ser;i desjeuai lo el sefior 
P i n i é s . 
, w v w w v v w vv *v w-w-wvvvv . VVVVVVA'VVV\'VVVVVVVVV\\ ' \VVVVVVVVVtVVVVVV\'VV\V\ \VV^ 
aquellas funciones previstas po;-los Ss cvis'e en la aj-hmlidad (dra preocupa 
tatnlos de la au tonomía . ' ¡"i1 que el problema de las subsisten 
Segundo. Camumicar el anterior ciáis, 
acuerdo al presidente de la Mlüáconiii Es agregó su ohsesión, su Suc 
nidad. ño ; para iní no hay más política en es 
E1 radical señor Santa María,-inició ^os momenfos que la pcPítica de ahasie 
el debate y pidió que el alcailde diera cimientos. 
hlsi i lis cimsiusales H íl m M M 
CON M O T I V O D E L A E L E V A C I O N D E L P R E C I O D E L O S P E R I O D I C O S , Y P A R A DAR 
F A C I L I D A D E S A N U E S T R O S V E N D E D O R E S D E F U E R A D E L A C A P I T A L , L A S A D M I . 
N I S T R A C I O N E S D E L O S C U A T R O D I A R I O S L O C A L E S HAN CONVENIDO EN A D M I T I R 
L A D E V O L U C I O N D E L O S E J E M P L A R E S S O B R A N T E S , D E S D E E ^ T A F E C H A «HASTA 
E L DIA 30 D E L C O R R I E N T E MES», V O L V I E N D O A L R E G I M E N ANTIGUO D E L A 
V E N T A EN F I R M E D E S D E E L DIA I. D E J U L I O P R O X I M O , P A R A C U Y A F E C H A L O S 
V E N D E D O R E S P O D R A N F I J A R YA CON E X A C T I T U D E L NUMERO D E E J E M P L A R E S 
Q U E HAN D E N E C E S I T A R P A R A L A V E N T A . 
explicaciones sobre el uso que na ne 
cho del voto de coitlian/.a que se 'e con 
cedió. 
El alcalde contestó que d a r í a las ex 
plicaciones en momento oportuno. 
a propo 
l-mludaMemente es intolerable pre 
senciar Ins ..colas» que h.dos 'os días 
puertas de las tahonas, 
no ha ocurrido en plena 
El señor Mamet defendió 
:ición. 
E L PRECIO DE LOS PERIODICOS 






5.—La, Prensa de la noche 
peal orden del señor Dato 
sobre el precio de los periódicos. 
. Las opiniones se hallan biustaut-e div'1 
didas, pues niientpas algunos periódi ' 
eos como «El Socialista» y «La Ac-
ción» elogian 'a. disposición que pre 
e e p t ú a la» subida, otros abogan por l a ' se anoche de algún t r anv í a y como el 
modificación, que dicen perjudica a ' s i t io en que cayó está bastante obscu 
ilHenninados periódicos. ro, no,pudo ser visto. 
Rn cambio, «La Epoca», «La Tribu | A juzgar por las huellas de neumá-
na» y otros aplauden la* real orden de1 ticos que «iene sobre el cuerpo, lian si 
señor Daío. do varios Iĉ s autos que han pasado por 
Se Sustenta, sin embargo, la creen encima de él. 
cia de que se da rá otra real orden áe la Él cadáver tiene 'a cara completa 
i-atoria sobre determinados extremos, méate destrozada, por lo que no ha po 
No obstanie ésto, toda ]a Prensa, de didó ser identificado. 
E s p ñ a emi>ezará a venderse el d ía 16 Además tiene qn brazo casi despren 
a diez cént imos. dido y el otro separado del cuerpo. 
ventos a las 
cuando esto 
gue-rra. 
Se ha inosirado muy satisfecho de l a 
cokboraeiim que le han prestado los 
Hizo historia de la entrega, por lias Sindicatos harineros. 
Diputaciones, de sus servicios a la Man . Si todos los factores fueran tan tran 
comunidad y de la c a m p a ñ a i q u e se in i Agentes sería, fácil hu solución, 
ció ooutna ella. Vine a demostrar cómo el Gobierno 
«Hoy—dijo—está sobre la mesa de1 l 'a rá una política en e1 orden social y 
Consejo de ministros la vida de Catalu poh'tico, pero antes es necesairio re^ 
ña» y el Municipio debe pedir el robusie solver el problema de las subsisten 
eimiento de la Mancomunidad .» 
E1 concejal radioal señor Guerra del 
Río combatió la proposición, y lo mis 
P O ^ ^ N O ;mo hizo el señor Santa María 
Madrid, 15.—A lat; cinco de esta ma h l s?nor barriga manifestó que, a 
dnigada, en la esquina que forman las df ser correligionario del señor t C O S 0 6 ' QOf!IPftarl 
rallos de la Princesa y Quintana, ha Sa,lla Mari», volana en contra de la ^ ^ _ _ ^ U O l C U a U , 
sido hallado el cadáve r de una mujer, enmienria^por el jiresenlada, pidiendo 
como de unos 50 años , de aspecto por (llie ,ÍKS de la Mancomunidad 
rt¡osem sean revisjüdas por el Supremo. 
Se sospecha que ̂  infeliz debió caer ,. Kl1 %joual i s ta señor Mados defen 
dio la proposición. 
Madrid, 1.',. Hoy hai tenido lugar 
en la. Casa de Campo la ceremonia de 
hacer entrega al pr íncipe de Asturias 
del nombramiento de cabo. 
A 'as doce llegó la real familia al si 
tío señalado para la celebración del 
acto. *» 
Presidio la ceremonia el corone1 se 
ñor Sano, quien, con la venia de Su 
Majestad el Rey, dió a conocer la or 
den del noBibramiento de cabo de1 pn'n 
cipe de As'ttrias. 
Este salió de las filas, y el coronel ]e 
colocó 'os galones, volviendo después 
el pr íncipe a su puesto. 
A continuación se leyó la real orden 
filiando aJ infante don Gonzalo en el 
regimiento. 
i El coronel señor Saro pronunció un^ 
alocución recordando los servicios de 
los jefes, oficiaJes y soldados del Cuer 
po y encomió a los veteranos que se 
¡Baibían sumado a este ceremoniail. 
En estos momentos d i jo—, cuando 
en el mundo entero vacilan todos los 
ideaos, los soldados del regimiento 
Inmemoriail del Rey, si en un momen'to 
de peligro se toca llamada, cor rerán al 
lado de su Rey, porque sólo im pueden 
demostrarle su gratitud, dando, si fue 
ra preciso, lá vida por la Patria» y por 
el Rey. 
Terminó con vivas a E s p a ñ a , al Rey 
y al pr ínc ipe de Asturias, que fueron 
contestados con todo entusiasmo. 
Medalla conmemorativa. 
Para conmemonar la ju ra de la ban 
dera por el pr íncipe de Asturias, el Rey 
ha ordenado la acuñación de una me 
dalla. 
E< nombraiciento de oabo d6! príncipe 
de Asturias. 
El notubnumiento por el cita1 se pro 
mueve al empleo de cabo al pr íncipe de 
Asinrias, dice as í : 
«-El cap!';ín« de 'a primera compa 
ñía del primer batallón del regimiento 
liimemorial del Key número 1 ; 
Por cuanto Su Alteza Rea1 don Alfon 
so de Borbóu y de Balt%niberg, soldado 
de la primera compañía , por haber ser-
vido doce años y probado su suficien 
cia en los exámenes celebrados el día 
15 de jimio de líl^O, ha sido deparado 
apto para él ascenso por la Junt^ca l i 
ftcádora, según acta aprobada por el 
excelentísimo señor oapi tán general de 
'a primera región en 15 ijp 
1920 \ reuniendo todos ^ 
que exige el reglamento apití 
real orden circular del t i (|e.| 
de 1912; 
He venido en promoverle t 
ción p a l a cubrir vacante VM\ 
ria, al e.tipleo de cabo. / 
Por »anto, y para MueseieuJ 
tal cabe, con la anügüediKj¡JJ 
junio de 1920,.expido el pi^Jj 
Madrid a 15 de junio de 11)20. 
no Capdepón.—V.u li.".—¿f 
Sai-o.—Apruebo este nombráj 
El capi tán generad, Aguilera. 
Un banquete 
Madrid, 15.—A ^s onec y | 
ta nuañana comenzó en la G|0I 
las Siete Hennanas, de la Casa 
po, d banquete con que el |¡ñ.| 
pr íncipe de Asturias han obseq 
los jefes, oficiales y soJdadS d 
miento del Rey, con motivo i 
celebrado ayer de prestaj] | 
de ñdelida<l a la enseña de h\ M 
heredero del Trono español. 
Asintieron 400 jefes y olicialj 
tre ellos muchos que han serJ 
dicho regimiento, y mil soldados] 
A •os primeros se les sirvió elj 
de diario de Palacio. 
A los soldados se les dió 
extraordinario y cigarros puros,] 
quio que fué agradecidísimo. 
I El pr ínc ipe de Asturias presüj 
mesa donde estaba la primera co 
ñía de1 primer batallón del rcar 
del Rey, a la que perteneee. 
A despedir a 'a bandera, 
Mañana , a ^s once, irá a 
regimiento del Rey, a fin de 
incorpore al mismo el príncipedj 
rías 
1 Este ingresa rá en .la primera 
ñía del primer batallón y forma 
la tínea desfilará con ei regunie 
la calle del Arenal, Puerta delS 
rrera de San Jerónimo y Práí 
'a estación de Mediodía, parad 
a la vieja bandera del retíimieaiij 
h a d e ser conducida a Toledo] 
positarla en la Academia de 
r u i , 
El Rey acudi rá a la, estaci 
despedir a la bandera y a los coi 
nados de llevarla. 
Un banquete fraternal. De una huelga 
CAE D E L TRANVIA Y S E MATA 
Varios automóviles pasan 
sobre el cadáver. Si f racaso—terminó diciendo en mis esperanzas, no soy yo de los que 
espetan mucho para .marcharse. 
D E UN ACTO S O L E M N E . — I N T E R E S A N T E M O M E N T O D i : . l . A JUPA D E L A B A N D E R A 
P O R E L PMINCIPK DK A S T I HIAS .Kaio V i . l f i l l r -Madr i i l ) , 
Dijo que el pleito de las cuentas de 
la Mancomunidad no es otra cosa q u e 
muu maniobra política contra Cala 
hiña. 
NOTAS REGIAS 
El señor Maura en 
Palacio. 
POR TELEFONO 
Madrid, 15.—Esta m a ñ a n a estuvo en 
Palacio don Antonio Maura. 
Fué a dar las gracias al Rey por ha 
berle hecho el honor de c o n c e d e r é el 
Toisón de Oro. 
Luego fué recibido en audiencia* por 
el Monarca el director general de Segií 
ridad, señor Torres Ahñunia, que acó 
dió a Cumplimen'taí-e. 
También recibió don Alfonso a la 
Comisión de representantes civiles y 
militiaires del Principado de Astmnis. 
que ha Venido a Madrid con motivo de 
la ju ra de 'a bandera, acto efectna. lo 
ayer por el pr íncipe . 
Formaban parte de' la Comisión el 
obispo y el goberaador civi l de Oviedo, 
y en ella figuraban varios senadons y 
diputados a Cortes por Asturias y 
otras personalidades asturianas. 
ANTONIO ALBERDI 
O I R U t l A • I N I R A t 
C t p t o U I i m t n P a r t o s . bifenE^aMa 
U M u j i r , V í » « u r l n t -
O t n a u l t a tft i l u « u n a y i t Iré» • w 
« M O I B l • M A L A N T I . « t . «.^ ¡ . I " 
Í ' E T I C I O N BE MANO 
Poi' tlfjdi A lanas io Gu t i é iTéz Tó j i v ha sidu 
pedadj» tí í lo í ía I ' i l a r Riv.-r-». viuUa de don 
FJ'aneisco Cíaíc ía , la i i j ano ile su be l l í sTma 
Uija [fsaiiei, i^ara m h i j o don G u i i i é r m o G i l 
ñérfez firíngas 
Con tal m o t í v u , entre los n n r i o s SÍB m i z a 
IOI1 V ¡ | l ÍnsOS IT'Líil.lOS. , 
La Imda se n ' l i ' h r ; i r ; i en |M-('\'I.V 
\ lAJKS 
—i -ni . - i \r.[s:t.¡- ia te iapoí raUa de voraip ,.|, 
s u s t a a g n í f t e a s posesiones dé Guriezo l i a 
U^gadO de M.-idrid. acuinpanai ln de s u d i s ' 
t i n g u i d á f á m i l i a , nues t ro que r ido aini'ffl> y 
«•rniTí 'ili.uioaanu, djon F r a u r i s c o GutjéprMr 
M a ü x a z o , 
— T a m b i ó n se encuenta^a eri é s t a nues t ro 
quer ido ani igo y colaborador , don A n t o n i o , 
Arocenai 
—En el torteo Uegú ay.-r, p r & c e d e n t é ñk 
gareeiofia y acona^wHtoD de su tUs t íngü id j i 
espos;!. d o ñ a M a n a Re-y, u i i e^ l ro t / u e r t d ó 
a n i i g o don Manuel KU. ÍM, m a y o r d o m o de la 
Coñípiáfíía Tfasa ' fMntica , 
Hgmos i c i i i do efl g u » t o de sa ludar a 
n u é s t í ' o buét i Étfnlgo A r t u r í j ( i , Flei tas. te 
u io ide de rebufares de g u a i T i i c i ó n «Si Lara_ 
t i w . q-u.- yieoe eoó l icer ic í^ , p a r a 
íttfóe i i i -rs éti la Moíí ta i ía ' . 
Para d e s p e d i r a l e g r e m e n t e a l p r o b o o f i -
c i a l de esta C e n t r a l I n t e r u r b a n a , d o n A n d r é s 
G u t i é r r e z , que m a r c h a a l a H a b a n a a posesio-
narse de u n ca rgo d i g n o de su l a b o r i o s i d a d , 
se r e u n i e r o n ayer en e l r e s t a u r a n t de « L a 
V i z c a í n a > , en l a A l b e r i c i a , los emp leados de 
a q u é l Cent ro , l i b r e s de se rv i c io . 
D u r a n t e el banquete se puso de m a n i f i e s -
to l a a l e g r í a de l a g e n t e j o v e n , b a c i ó n d o s e 
votos p o r l a p r o s p e r i d a d d e l s e ñ o r G u -
t i é n v / . . 
A l f i n a l e l s e ñ o r Va lenzue la l e y ó u n o s 
prec iosos versos .que fue ron a p l a u d í d í s i m o s . 
A s i s t i e r o n a l á g a p e e l Jefe de s e r v i c i o d o n 
A l e j a n d r o H i d a l g o , que l l evaba la represen-
t a c i ó n d e l s e ñ o r A g u l l ó , j e fe de la -Cent ra l , y 
( p i e n o p u d o a s i s t i r p o r asuntos particula"-
res; los s e ñ o r e s Campo , B u r g o s , Quevedo , 
Guevara , I z q u i e r d o , V i l l a l a í n , L o b o , Galo-
elva. Laza, G o n z á l e z y Porres . 
S a l u d y suer te deseamos a nues t ro b u e n 
a m i g o d o n A n d r é s G u t i é r r e z en su nuevo 
e je rc ic io . 
Abillo L ó o e z 
CIRUJANO T O C O L O G O 
Partos y enfermedades da la mujer. 
Consul ta de doce a d o s — T e l é f o n o , 7-0? 
a^Maz Oraáa I . ar lnainal 
Los obreros del nmelle de. 
Montaña , que solicitan de sus 
nos un aumento en sus jornales! 
por 100, y a los que les ha sidoí 
do un 25, con lo que no se coiifjl 
han aplazado la declaración de! 
en el caso de no ser satisfec-liasi 
piraciones, haista el último 
presente semana. 
Conflictos s 
Pidiendo una solución. 
Madrid, 15 . - Los aílbañiles «¡J 
ga se han dirigido al goberoa^ 
con objeto de pedirle q"e 1•t'al,̂  
gestionas para llegar a un m 
El gobemaidor se ha d ü m 
ciediul Patronal, pregun1^ 
aceita su arbitraje. 
En el caso tle (ine la COIlt1esj3 
aifirmativa. e1 uobei'nador clara, 
do. 
pasar 
Joaqiiíü Lombera Camino. 
* k « | a d o . — P r e s u r a d o r da laa tribunclat 
» a N V J . N V C ' • ' M M A l M 
El precio de los pe-
riódicos. 
LOS i n r . c i o . s DE SUSCRIPCIÓN QUE 
R E H I R A N DESDE HOY, CON ARREGLO A L 
R E A L DECRETO, CUYO T E X T O IM l i l i . 
C A M n s AYl ' .H, s o x LOS SIGt j íENTES. : 
EN LA CAPIT.AL; i N MES, DOS P E S E . 
T A S ; TRES MESES, S E I S P E S E T A S ; ">E. 
M 1 ̂ STl 11 ;, D O C E , V \ \ ( ) . V E I N T I C U A T R O . 
F U E R A D E L A C A P I T A L : MES, T R E S ; T R L 
H K , N U E V E ; SEMESTRE, D I E C I O C H O ; 
\ \<) , T R E I N T A Y S E I S . 
P A R A LAS s i SCHII'CIOM'.S D E L E X . 
T R A Ñ J É R O , ÉL PRECIO SERA D O B L E DEL 
(M K HA REGIDO M A S I A AHORA. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL JOVEN 
Don Fernando Fernández h m 
que falleció el 17 de junio de 1919 
habiendo reoIMdo loe S a n t o » S a a r a m e n l o e y l a B e n d i c i ó n A 
T Í . r. F » . 
¡entes» 
Vio»' 
Su madre, hermanos, tíos, primos y demás papí 
S U P L I C A N a sus amis t ades l e encomienden 
sus o rac iones . \ 
i1" I 
P o r o l e t e rno descanso de su a l m a se c e l e b r a r á n m i s a s mañiinft ' ̂  ^ 
la i g l e s i a p a r r o q u i a l de San J u a n B a u t i s t a de K í o t u c r t o y ca|) 'Ila ^ 
que en A n g u s t í na. 
L a Cavada, 16 de jun io ¿e 
H a y conced idas i n d u l g e n c i a s en. la f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
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N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
Información de la provincia. 
ha 
allt1, de AJ-gumo.m. 
^ Cobardías», l a a p l a u d i d a LOiafdia del 
• ' Í-IH' au to r don M a n u e l L inares Rivas , 
""^hii'ii lia si(l0 " " , ' x i l 0 ,le 0'st'a f - o m p a n í a . 
"^mnueii (i'vnz.-r.f/. nos r e v e l ó sus grandes 
'n< de acior, ' ' i i s u j i ape l de J o a q u í n F i 
^,,1 / i i r i i . - i r n c a i n ó d i v i n a m e n t e el pa 
J de la joven t i i i c . a pesar de sus iliüstires 
l"'IF,.,..H:id--.> \ d.-l o r j i i i l l n de su h é r n i a i i o 
r i -^- i ' "1 ' <"^'" 'u' ' ' ' '•" apa r i enc i a un ape 
n-ító'ili1'"''- l ' ^a r S11 c o r a z ó n a 
. h o r f ra", el uiuiil la e n s e ñ ó (jue las m a 
"" «vivían ]'<>'- la c o l i a r d í a de-los b u e n o s » . 
o'>iíipariia. l i a d. ' jadn un ^ r a l o lecüier 
A.(e su estancia m és ta . 
D E VJAJE 
ron el p r o p ó s i t o de pasar u n a t e m p o r a d a 
i k i l o de s u ' q u e r i d a f a m i l i a , se enenen 
, , i i és'-a. el jnveu doctor en M e d i c i n a . 
SMI l ' ^ ' - • 'Uil l l t '"- ' l i ' ! ' ' ' i d ' i amigo nuestro . -
itomcia. lie dfiswimos. 
• • ' * • • * •ata ' 
en Uda l l a , y p a r e c í a n a t u r a l que en las p r i fondas y l lOte'es a los peregrinos^ é s p e 
merf tó hctt-as de aye r , g i r a r á n las conver ., | iua , , . „ , ' f i ( .0 ^ t W n ¿ i v i l n n - . 
sar iones entre ilas g a i t a s de A m p u e r o aire Id,lIL1w, .un íu.'f©Wp? au«)nKt \ 1 p a i l a 
conducu' ai liustnsmio seSmi o b i s p o u 
I l a z o s de a m i s t a d y c a ^ i c i s m o i n q u e 
b r a i i t a b l e s c o n l a Rioja. 
I Subió después ai púlpit-o ei exceden tí 
simo prelado de la diócesis de Calaho 
rra», dando gracias a1 Altísimo por i'á 
merced recibida y agradeciendo ei re 
DE TÓRRELAVÍ CA , DE AMPUERO ' o M m m que m la capital de la Mon 
TEATRO- EX ALCALDE co.Mü POCOS t a n a se l e s lia dispensado. 
& |.;! x i n o P o r d i d o » , que tanto é x i t o I M u r i ó a n t e a y e r d o n Fedea-lco S o m a r r i b a , ' Después fué hecha leu distribucii'm (• 
' j ! , , ! , . a la c o m p a ñ í a de A u i t a A d a m u z ¡ en da l l a , 
i'- '',,,1,)! l i o i i z á l ez , se l i a despedido é s t a 
i1 u corta t emporada en nuest ro coliseo de 
p"?5-!!.̂  ,\o -Vi'L'umosa. de i l o r de s u muerte, ' estando t o d a v í a ins t 
pot to e l c a d á v e r , y a que habiendo s ido un la posesión del distinguido cabaJlero 
dechado d e alteailde-H Üíbró al pufetaljo de (ion Pedro Ruiz, sita en el pttseo de h 
m í a segura banca . ro t a r l u c h a n d o con tena Concepción, donde se hospedará du 
c idad y celo desde los p r i m e r o s momentos , ^ , o p i - n m i i i p n c i a en S o n i u . 
p a r a encauzar u n a a d m i n i s t r a c i ó n que, po r l dn ^ bU CCI Ul l^1 
el desbarajusTi^i que (I iabia refinado desd/L-
nniohos a ñ a s ©n eUa. t e n i a agobiado a l M u . Entre tos p e i t ^ T i n o s de Ca<laliorra 
n i c i p i o con u n a enorme deuda, y las calles viene un ciego (fue ayer tiarde lloraba 
i iechas u n arrabal:, con las chareas que por ^ emoción al refei i r su fe acendradís i 
fa l t a do a l K c a n t ^ i l l a d o se m a n t e n í a n e n ^ la-milagmsai imagen. 
; Pero, « i a ú n p o r ' h a b e r l o c i tado el s e ñ o r ' M excursionistas fueron recibidos 
p á r r o c o en s u p l á t i c a de l a m a ñ a n a , h a 611 Jia'£S(tacion por el secret í ino de Cá 
hitando . e n c o m i á s t i c a m e n t e de í% en e i ejer niara de este Obispado, en representa! 
c i c l o de s u a u t o r i d a d , que s i e m p r e estuvo ción del señor obispo: gran número de 
dispues to a man tene r e l o rden y defender sacerdot.ps la r n l o n i - i r i n i a n o v , , r 
la m o r a l , a p r o p ó s i t o de los aDusos que ^ < ' e i Y o i e s , ' & ^OOind nojana y un 
a h o r a se consienten o se t o l e r a n en Hias f u n «'{^CKIO publico, a pesar de lo (lesapa 
ciones noctuaTias, se v ió a Las gentes p a r a r cible del tiempo. 
mientes en a q u e l l a g r a n g e s t i ó n a d m i n i s Se dispararon gran número de colie 
r a t i v a p a r a ena l t ece r como se m e r e c í a la ,Rs y bombas reaJes, V « la lle^acla al 
n e m o r l a del que l a reat izo. h^ñZJi* • , » ' J. uege tua a i 
temp'o referido fueron echadas las 
campanas a vuelo. 
La peregr inación regresará 91 íiaJa 
. «g Madr id , donde l i a irhtenido b r i l l an t e s 
¡gg d i los e x á m e n e s para su ingreso en 
¡j Cuerpo ile Coi-reos, ha j-e^resado el s i m 
joven don Manueil Herrera , 
^irnhorabneiin y que s iga el t r i u n f o . 
* * » 
p,' su viaje de boda han l legado a é s t a 
Ln Doniiiigo Rojas v su bella esposa. 
K O S T I A 
.¿orrolavega. 15-6-920 
D E P O T E S 
:', ¡ A L E R T A ! 
te ¡¡Qfoleral*ie lio que con el tabaco ocur re 
m'poíes y d e m á s ]nieh1,os del pa r t ido . 
' ujgie la "Saca. . . y (Jurante dos o tres d í a s , 
la generalidad de los suf r idos fmnadores 
nuetlen hacerse con cua t ro o cinco cajeti 
las qüwhindos d e s p u é s a. ta luna de \ ; i len 
.ja inientras í-aballeros priviiiéigiadois SI 
Vn'éi, p r o p o n - i a n á n d o s e idocenas y liaisl|a 
rjentós de ellas. 
Mili hay " t r o hecho mas escaudailoso: 
u Salto de Ca ín se t r a n s p o r t a n d i i n d e s 
[ínanieide cajones iutiegros de tabaco, ex 
piando de niaie iíi i n i cua al j iobre obre 
M ni ci ia' se le i-obra peseta 'y peseta c i n 
^'fiiiii cén l i rnos por ca je t i l la de 0,21) fíese 
por fin. c x p o n d i v unos dalos, que el lee 
w podrá saborear a s u gusto: 
U OompaíVa Arrendatiairia, , desde hace 
êses, remite, unos 2S cajones por expe 
jjclón, que suman TOO Kilos. 
I.os 52 estancos del pa r t i do perciben, se. 
me oi 
Y es que nos hacemos las olivldadizos de 
todo lo grande , y p o r consecuencia serio, 
p a r a en t re tenemos con lo frívoílo. 
Pues s i d igo que ayer a b s o r b í a n m á s que horra m a ñ a n a , a las cuaít-ro de la mai 
l o r e g u l a r l a a t e m - i ó n ios re la tos de ios ñ¡ana, en tren especial. 
Lncidentes y las p í t i m a s de l a verbena de la. | . ^ 
noche an te r io r , no temo a equ ivocarme . . 
Porque es m u c h o lo que se goza en conver 
saciones de poco fuste, m i e n t r a s cansa 61 
h a J t o r de hombres que deben se rv i r de pa 
t rones en las gestiones a d m i n i s t r a t i v a s de 
los pueblos, p a r a poner a é s t o s en (-ondicio 
nes de .poder emprende r obras,, de Casa 
\ y m i t a m i e n t o de c ien io c inc i i en la m i l pe 
sei.as, con un (aiartel pa.ra Ja ( i u a i d i a . c i v i l ; 
Mataderos , de quince m i l ; estaielas g r a d ú a , 
das de doscientas m i l , plazas, aceras, re 
des de ailicantarillas, t r a í d a de aguas, bifie 
\ares, ^puentes machones y ver jas de m u 
u i o s m i l e s de pesetas, (-omo ha rea l izado en 
Ampue ro , despuAs -de haber te sacado d o n 
Federico de aquel la e n m a i - a ñ a d a a d m i n i s 
r a c i ó n con no poco t raba jo , p a r a que des ^ L ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ' ^ 
mes todo f , ierarcoser y can ta r , como pítele l . ^ ' X ^ 6 W la 
ilecirsí^ 
A C E R C A DE UN R E M I T I D O 
El auto de Correos 
de Torrelavega. 
D í a s pasados pub l i camos un r e m i l i d o . ¡\t 
ruado con l a s ih ic ia ies E. F . , d e i m n c j a j u l 
í i i i o m a l í a s que, s e g ú n el remi ten te , m u r r i a 
con ILa c o n d u c c i ó n en auto de la corresprn, 
lem i a dt sde l a e s t a c i ó n a !a of teinn de O 
r i (;o.s de Tor re lavega . 
En aquel r e m i t i d o se im i n r i a , l io sabem. 
con que i n i e n c i ó n , en « r a n d e s i n t í í c a c t i k 
des. que. d e no serlo, s e ñ a l a b a n una g n 
Notas de la Alcaldía 
La C-óniisión de Festejos de nuestro 
Municipio ha alquilado para este aéfio, 
en 7.000 pesetas, a l que de antiguo las 
ii nín contratadaíS, 'as casetas de ferias 
para ser instaladas en la Alameda de 
Oviedo. 
-Aiiiu|ne los propósitos de dicha Co 
misión era» e l ( 'OIIS'mirlas nuevas ad 
ministrativamcnH1, 110 le ha sido posi 
b l e hacerlo a causa de la huelga del 
r a m o dé construcción. 
Los tranvías blancos. 
E/tí virtud de que 'a gerencia de la 
Red Santanderina no ha respondido a 
Idfciiivi'ación del Ayuntaaniento para el 
j * | * b de los arreglos de la entrevia, és 
te tiene en estudio ^ forma de llegar u 
la incautaición de la mencionada Red, 
o, por lo menos, a intervenir sus ingre 
sos, para lo cual ped i rá la oportuna fa 
onW'ad al ministerio correspondiente. 





Nosotros hemos tenido oea&ión de o í r d( 
Que gozaba de muchas s i m p a t í a s ha que |a|>i.«).s de personas que nos merecen ente™ 
laf lo bien demosti-ado en ia m m h a . •'>ncu . r é d i t o un re la to de lo o c u r r i d o y Sin üa 
rnMic ia que st> l ia v i su, en su e n t i e r r o y nadie nos lo pida , por p r o p i o i i n p n s o de 
funpiral, de Santander , B i lbao , Laredo, L o seando ñ n i c a m e n t e que respiLan(te/.ca un ( 
l indres , J u n t a de N o i . , , L i m p i a s . Ampuero^ p í r i t u de j u s t i c i a e i m p a r c i a l i d a d , vamos f 
Resines, Ramaje- y de o t ros varros pue r-ecoger dicho* re la to , adv i r t i endo ' al seño i 
blos que no enumeramos por no a l a r g a r ,H1S env¡(-, r e m i t i d o qne no a d m i t i r é 
mas estas c u a r t i l l a s . Fu t r e la cual hemos lúiós n i una, soia, c u a r t i l l a mas a este res 
vis to a l d ipu t ado a Cortes s e ñ o r Pico, a l se pecto. 
pin man i fes t ac ión de sus expendedores, l i a i io l . <(Jñ0ir ,Tr,Bvilla. a l i l u s t r a d o . joven 
í l ^ tónn ino medio, lü k i l o s , que ascienden ( l i r ec to r de « p á g i n a s Dominicales . . , con 
i)
L o sucedido es lo s iguiente : 
D e s p u é s de haber recibi r lo i|a e x p e d i c i ó 
.1520 küos. , \ . r . . . otras d i s t i n g u i d a s personas de la cap i t a l y del m i x t o de Venta de Bat ios nue llee-o • 




WStigacióii y ca iga qu ien caiga, 
es por el h i l o 
ANGEL V R L E Z 
Tama v j u n i o . lt>?0. 
Descanse en paz el que fué bondadoso e m p r e n d i ó el a u t o m ó v i l , e l regreso a l a ofl 
c i ñ a , 
r ec iba ¿ u a t r i b u l a d a f a m i l i a l a e x u r e s i ó n 
^ • e m í a m e s c a m p a ñ a de verdadera i n . ^ a l i e n o , ..a m á s de e j emp la r alaqWe. y cma . 
ñu v . ' 
Machas veces por el h i l o se saca el o v i l l o , de nuest ro sen t ido p é s a m e 
X 
A m p u e r o . U de j u n i o de 1980. 
CAUSAD POR HOMICIDIO 
E l p r o c e s a d o , a b s u e l t o 
Por la m a ñ a n a . Dec'araron después la esposa» del en 
Ayer tuvo lugar ante el tribunal del cartado y diez testigos m á s , emoo de 
Ocupaban eft v e h í c u l o el chó fe r , el mozo 
p u e s t o po r el ( -ontrat is ta P a r a l a c a r g a A 
descarga de l a cor respondencia , el c á r t e r , 
e n e x p e c t a c i ó n de j u b i l a c i ó n , Diego B r a g a 
«'o, y l a p a r e j a de fla B e n e m é r i t a cu sfcrvi 
c i ó de escolta del t r en , que p i d i ó permiBo a 
• r i c i a l de Correos, s e ñ o r Haya , para baiaJ 
al jmobilo en e l auto . 
l-:i s e ñ o r H a y a a c c e d i ó , po r t e n e r que qu 
ñ a r s e en !a ( S t a c i ó n en e s l i e r a .le s o s hijo» 
que d e b í a n l l e g a r de tín m o n i e n i o a o t r o órí 
iíñ ca r rua je , quedando en JMKICI- d i OÍCIK 
s e ñ o r l o s g i i o s y cer t i f icados que le entreg. 
el ambujlante del m i x t o \ s i e n d o entregada 
la saca a l a pare ja de l a G ü a r d l a c i v i l y al 
. ar tero s-O'ñor Bragado. 
Cuando tailltabiá corno un k i l ó m e t r o i»ara 
l legar a l a of ic ina , r o m p i ó s e el eje de las 
H-ena. elocuentísimo, como todos los suyos. 
El hecho de autos, según 'a califica terminó solicitando un veredicVo de 
i fiscal, es como sigue: cu'pabilidad para el a c u s a ü o . 
. El día 24 de diciembre de 1919, es El señor presidente, una vez termi 
hindo el procesado Perfecto Coradt.- nado el informe del señor teniente hs 
pceiw en la laiherna de José Gómez, cal, suspendió la vista para continuar 
Idelpueblo do Pob 'ación, le dijo la hija la a •as cuatro y media. , te de 
' 1 tabernero que a la puerta le espera - .Por ^ . ' 
. Benjainín Barcen.h, con quien éste Con escasa concurrencia en las t n 
isehalliaha en buenas relaciones, v tmnas públ icas , como por la m a ñ a n a , 
Indo salido a ios pocos momentos continuó por la tarde 'a segunda se 
establecimiento referido, se cruza sión. , , - , * 1 
l a g u n a s palabras entre ambos V se Hecho el informe de la detensa y el m a c i ó n es falsa, ai d e c i r de qu ien nos i n 
Toii a las m a n o s entablando una. tu resumen del presidente, lleno de impar ' " r m a . , , ^ 
w <i iu,s i t i c t i i o s , e n u i n i c i n u o u n c í u . . . f ^ V A j ^ , , ' 0 m e C A Í C Recogemos es])ontaneamente este re la to 
en la cual el procesado hizo un dis cialiciaa, se dio ec^ura a i d ¿ s e i s pie l amen tamos que ei r e m i t i d o p u M i . a d o con 
L a correspondencia , pues, no estuvo en pe 
dei de i>ersona e x t r a ñ a ; p o r eil con t ra r io , 
fué perfectamente cus todiada hasta la o f i . 
c i ñ a . 
E l a u t o n i ó v H se puso i nmed ia t amen te en 
i'-¡lal a c i ó n , t r á b a j a n d o j , a r a consegui r lo du 
l an te toda !a noche y la m a ñ a n a , s i-mienle. 
Soto d e j ó de iprcstai ' se rv ic io por la tarde, 
y p a r a eso -fué s u s t i t u i d o por un coche de 
dos caballos, con l a a u t o r i z a c i ó n del d i g n o 
a t i m i n i s t r a d o r de Correos, don .Manuel L a 
borda, que v i ó l a impos ib i l . idad de encon t r a r 
i :n auto en Tor re l avega . 
No es c ier to t ampoco que eij: a u t o m ó v i l en 
u e s t i ó n s u f r a frecuentes ro turas . T a l a f i r . 
guntas del veredicto, re t i rándose a de 
lil)erar los señores jurados. 
I tonudada treinta nimutos después 
invh'se tantas inexacl iudes . pon un revólver contra Benjamín, 
Bplole una herida en 'a región ma-
''iaizquierda, a la altura del quinto 
eio inteivostal, que le pi-odujo la la sesión y VKÍO que el tnbuniai popular | \ | O t a S n e C P O l C Q I C a S 
••tí. i , , . - , . . . . . . ' . : , l ^ ( d v í : > ¡ni n n e se ^en tuba , en e l b a i K í i u ^ 
mm 
g instantánea. 
J^os hechos 'os calificaba provisio 
absolvía al qu s a a anqui 
lio, la Sa'a dictó sentencia: seguidamen 
^ t e ei fisca1 como constitutivos ^ de confonnidad con el fallo anterior. 
•El d í a 12 del actual falleció en e1 
pueblo de Hazas de Cesk) la virtuosa 
delito de homicidio, comprendi absolviendo al procesado, mandajido señor i ta ensa ta Lezcano Expósi to , ro 
al i _ i m ivrko^i-l/k i i nm^ í l i ab i in ip .n i t e p.n h n e . r t a n . s i , , , , « . . . r , 
D í a siete de a g o s t o — T o r o © de G a m e r o C l 
v ico (antes d e P a r l a d é ) . que s e r ó n estoquea 
des p o r G a l l ó , Be lmonte y S á n c h e z M e j í a s . 
Día ocho de agos to .—(Domingo) , toros defl 
m a r q u é s de Guadalets , que l i d i a r á n las cua 
d r i l l a s de Gaona. V a r e l i r o y M..nue! lUi ' 
mo tuc . 
Junta de Sanidad. 
Ayer se c d t e b r ó en e l Gobierno c i v i l , y 
pres id ida por el s e ñ o r gobernador , itwitn 
p r o v i n c i a l de San idad . 
Se i n f o r m ó favorab lemento l a cdiicésiOii 
Todo el ganado es de S e v i l l a y los dos lo lJe ú<yf. 8alt05 d€ a g u a eu B á r c e n a do Pie de 
. r o s . . s ? ? r e l , ? ^ Í ! . . ^ . . C ' r a d 1 , ? , n o P,-rez Concha, en los r í o s Besaya y T u t i n u , de 
j a n d o debidamente ga ran t i zados los d e n 
chos de los ipueblos l i m l t r ó f e B para el ser 
v i c io do aguas referentes a. la snJitd puh l i ca . 
Julián Ferniiídez Dosal 
E S P E C I A L I S T A ,EN E N F E R M E D A D E S 
L O S P U L M O N E S Y C O R A Z O N 
Consul ta : de once a una . 
S A N T A L U C I A , 3. P R I M E R "í 
D í 
x ' ine ro , de Sa lamanc i i . 
«La C a r i d a d » , en su deseo de dar mas va 
r i edad a l car te l se d i r i g i ó , entre otros ma 
tadiuvs , a Gallo, Chic t ie lo . La Rosa, Va l en 
cia, h o m i n g n i n y Gaona, y como a eXcep 
chai del úl l t imo, los d e m á s estaban c o m p r o 
mendos para el d í a ocho con a n t e r i o r i d a d 
a l a n n u r t e de .losellto, c o n t r a t ó a l d ies t ro 
m e j i c a n o . 
L a empresa ha l uchado con l a s consabi 
das impos ic iones e i n t r ans igenc ia s de los 
m a t a d o r e s y sus apoderados, que no l a han 
p e r m i t i d o hace r o t r a cosa, cuando en s u de 
seo estaba da r l a m a y o r v a r i e d a d al cai lev, 
no esca t imando, p a r a e l lo , sacr i f ic io a l g u n o 
e i c o n ó m i c o n i p e r s ó n a l -
«IJI, C a r i d a d » p e ñ e a d i s p o s i c i ó n de ja aíL 
CÍÓli en general toda s u coi i-ei- innideucia 
e s c r i t a ^ , t a l e g r á f i c ^ i de la que se deduce 
o laramSme que /los deseos de «La C a r i d a d » 
eran grandes , pero las c i rcuns tanc ias se han 
encargado de i m p e d i r l a hacer m á s , Fu(i .t,rasll,adado ^ h e r i d o a T o r r e l a v e g a . 
Bien merece l a pena que y a que l a pues donde ^ |e ó a s l s t^u . i a f i u , l l l t a l i v a . y 
to de su p a r t e todo ^ ^ « f J ^ S (h- m á s ta rde se le condujo a Santander, 
ñ e r o , voduintad y t rabajo , ,1a a f i c i ó n a s i s ta af-
tas . o r r jdas . tanto po rque c o n ello c o n t r i 
hoye a una l i i iemi obra , p o í n o i iorque a pe 
sar de todo, l a s c o i T i d a s s o n diunias de In 
f ama merec ida de Santander , ya por la tíá 
t ego r i a de loe Dádiadores , como por fa, del 
ganado, que este afio cuesta a 14.000 pesetas 
por c o r r i d a , l o m i s m o que paga Bi lbao . 
Un mozo de tren, herido. 
EJ mozo de tren D a m i á n Al'ouso C a n i a , 
residente en Santander , se cavo del t ren 
cuando é s t e iba en m a r c h a , en el k i l ó m e t r o 
4*55, y se c a u s ó a l g u n a s lesiones de i m p o r 
tan c í a 
Joaquin Santiuste 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O l O O « 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a u n a y media, 
WBII R á t . 7. orí m e r o . — T a l é f o n a n ú m *-»• 
POR TELEFONO 
C i u d a d Real , 15.—En la i g l e s i a p a r r o q u i a l 
de In fan tes se ce l eb ra ron h o y so lemnes exe-
qu ia s en s u f r a g i o p o r e l a l m a d e l g l o r i o s o 
e sc r i t o r e s p a ñ o l d o n F r a n c i s c o de Quevedo 
y V i l l e g a s . 
A s i s t i e r o n las au to r idades c iv i l e s , m i l i t a -
reff y e c l e s i á s t i c a s ; C o m u n i d a d e s r e l i g io sas , 
C o f r a d í a s , Asociac iones pa t rona les y o b r e -
ras, n i ñ o s de c o l e g i o * m u n i c i p a l e s y p a r t i -
cu lares , A y u n t a m i e n t o , C o m i s i o n e s de l a 
T o r r e de J u a n A b a d , c u y o s e ñ o r í o os tentaba 
Quevedo; representac iones d e l a Prensa de 
M a d r i d y C i u d a d Real y el p u e b l o en masa . 
E l t e m p l o estaba a d o r n a d o con c o l g a d u r a s 
negras , y en e l cen t ro se e levaba un severo 
t t i m u l o . L a C a p i l l a de m ú s i c a de C i u d a d 
Keal i n t e r p r e t ó l a m i s a d e l maes t ro H e r -
n á n d e z . 
D i j o la o r a c i ó n f ú n e b r e e l c a n ó n i g o de l a 
Santa i g l e s i a P r i o r a l y p r e s i d e n t e do l a Sec-
c i ó n de L i t e r a t u r a de l A t e n e o de C i u d a d 
Real, d o n d o s ó J i m é n e z Manzanares . E n su 
d i scurso a n a l i z ó l a í m p r o b a l a b o r b i b l i o g r á -
fica de Quevedo , y c o n d e n ó con e n é r g i c o s 
apostrofes a los G o b i e r n o s y Cen t ros l i t e r a -
r ios nac iona les que han t e n i d o en o l v i d o a l 
g r a n poeta, s i n p reocupa r se d é alzar u n 
des homenajes a med ioc re s p o l í t i c o s y h o m - • Q1 ' ^ l o s p r o f e s i o n a l e s , 
b res de le t ras de escaso m é r i t o . 
C O N F E R E N C I A D E L SEÑOR LA CIERVA 
1 - -
La ola de pereza se extiende 
de día en dia. 
Granada, 15.---Esta noche ha dado ción de tarifas, pero es necesario que 
su anunciada conferencia en el teatro le apoye ta opinión. 
Ct i vantes el señor La Cierva. 
Asistió numerosa concurrencia, en 
tre la que se veían muchas señoras . 
A1 presentarse el orador en la t r ibu 
ña fué acogido con ujgs iM^uendosá 
ovación. 
Ya hace mucho tiempo que dijo que 
Kspaña antes de la guerra, con excep 
ción de Suiza, era el p a í s que tenía las 
tarifas m á s caras. 
El 15 por 100 de elevación de tas 
tarifas, operado m á s ¿arde, significaba 
Coiiienzó explicando su venida a Gra un aumente de 120 ó 140 por 100 por 
Refuta los estados que pubtican l a ? 
Asegura que no viene a realizar un Compañías para demostrar que el an 
L a o r a c i ó n f ú n e b r e d e l s e ñ o r d i m é n e z ' a c t o pol í t ico; ha aceptado un ruego de merHo n o híé debido a la cares t ía de l a 
% S S ^ m S & i f r T t S i & £ e tee m e r a ? t u . porque ««t iende que vida . 
pro fusamen te , p o r t ra ta rse de u n a o b r a l i t e - ms hombres públicos es^an en el deber Aíirma que mianWidra su actitud, 
r a r i a do a l tos vuelos . de ilustrar a la op imón . aunque sabe a 10 que se expone. 1 e r m i n a d a l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a se or- Hace protestas de su sinceridad. No se explica que 'as Compañías no 
f e ñ ^ S K X S S p ^ p a í a ' Trata de ^ f u a c i ó n actual en la eco se avengan a otras soluciones distin 
t ras fadar los restos m o r t a l e s de Quevedo , « O U l i a mundial y dice que la gran glie ^US. 
que se g u a r d a b a n en e l A y u n t a m i e n t o ence- r r a ha producido la revoluciótn de estos Termina diciendo .que estima indis 
m u l o s en modes to a t a ú d , a l a e r m i t a d e l momentos y que se quiere hacer en m i pensable la reversión fie los f e i T o c a r r í 
m S ^ w n i n U ^ m 0 8 ^ ^ f ^ d ía lo que v necesario hacer en si 'es al Estado y que es imprescindible 
D e s p u é s se d e s c u b r i ó una l á p i d a conme-
glos. aprovechar los momentos actuales pa-
m o r a t i v a de esta e f e m é r i d e s . j Ante tos problemas planteados, los ra hacerlo. 
E l A y u n t a m i e n t o o b s e q u i ó . o n u n ban- pueblos previsores necesitan serení Al terminar su notable conferencia 
quete a las C o m i s i o n e s que a s i s t i e ron a l dad. el .señor La Cierva fué largamente ova 
Dice que aunque es part idario de la clonado, 
controversia en los discursos siente mié 
do con el pugilato polí t ico, porque se F A T R l J P F R F D A (iuiere ba,'ir el « r ^ o r d » de las solucio 
1 l—1 ^ ^ - ^ ^ nes de los p r o v e n í a s sociales. 
Refiere/los males que causa ese pugi 
L a Prensa l o c a l p i d e pa ra e l a l ca lde d e I n -
f an tes la g r a n c ruz de I sabe l l a C a t ó l i c a . 
NO SE CONFIRMA U CONTRARREVOLUCION 
E l p ú b l i c o deseoso de . i ue se le « s i r v i e s e n i " • . r ^ 
emociones f u e r t e s » , a l leer en l o s p r o g r a m a s , a ^ PV1™™ los pueblos, 
e l a n u n c i o de l a o b r a p o l i c í a c a «El guan te Trata de la propiedad como derecho 
r o j o » , en la que se le p r e p a r a b a e l i n c e n d i o y C o m o función. 
y d e r r u m b a m i e n t o de u n e d i f i c i o , no v a c i l ó Teme r rne n n r PSP n i n / i l a t n n ™ 
m a c u d i r al co l i seo de Pereda, seguro .de q P - 656 Pu&llal0 86 Pro 
Fracasó el complot que 
se había tramado. 
N A D A SE SABK 
P a r í s . — l i n a n o t a de üa A g e n c i a Davas dSee 
íp i e no hay confirmaciVín of ic ia l n i pa r t i cn 
; i c o n l r i i r r e v i i i i i e i d i i en Ru 
[üo allí h a b r í a do e n c o n t r a r o f é c t o s sonsa- ,muevan movimientos impremeditados, de i o a ruinw>res .pie c i r c u l a n n e r . v a j i o 
c ionaies due l e me t i e sen (d c o r a z ó n en un Heconoce el dei'ecÍK) de los hombres 
p u ñ o . . . de la amer i cana . V a fe . [ue no s a l i ó al 'trabajo y a hl vida, 
de f r audado e l . r e s p e t a b l e » . . E l g u a n t e n m . Om> ÍTIIP. HAKA MÍ*U\ 
s « n a c o m e d i a p o l i c í a c a fcaBiStS J ^ J f J ^ e s t a b l e c e r é u n m í n l 
da, m u y b i e n expues ta y que r e ú n e todas 1111111 cle ^ i s t e n c i a y p r o t e c c i ó n c o l e e 
las cua l idades d e l g é n e r o : Ü n asesinato m i s - " V a . 
loiher eStauIad») 
sia. 
UN- CDMWllOT CONTHA I .OS. M I KM MR OS 
DE LOS SOVIETS 
l . n n . l i - e s , 1 4 — S e g ú n e], «Exefaange Telle. 
g r a p h » , en Moscou se h a descubierto ¡un 
te r ioso , p r o d u c i d o p o r l a i n f l u e n c i a i i i p n ó t i - Esto ya no puede n i discutirse si Sñp^ 0 , > " í ' a u,i,M"0s t***1*"** ''' Uofe 
ca a d i s t anc i a , p o r esa i n f l u e n c i a que « G a s - nuiera- la n r n f p o p i Y m u n n r í r i P Í ñ í A i , . • 
ton L e r o u x » , e l m d d e r n o n a r r a d o r de lo ,1Uiei M P r o t ^ C l O n es un principio, h\ p r i m e r p l a n t e m a por fin asesinar a 
m a r a v i l l o s o y de l o t e r r i b l e , l l a m a en su I . 0 EL ^ " V ^ r l a en medio es lo di f l Lenáñ y C h i c h e H n ; pero a b o r t ó e,], pr imeiro 
n u e v a o b r a «Le coeur c a m b r i o l é » , « l ' a u r a » - 'U' n ,ayo y ^ •^nsipirr '-Iores d e c i d i e r o n 1)0 
t rucos so rprenden tes , o r i g i n a l í s i m o s , ines- Hay que nedir a la sociedad n r o W , lpr ' ' " l ) r i ' c t i ca e l segmido p l a n el 21 de j n 
p , r a d o s , q u e no sobrepasan los l í m i t e s de ción para los déb i l e s ' i m i m s i h i i t n m l n ^ e n > CUai Lenin,,Iebía 
l o v e r o s í m i l y exphcab l e , y, sobre todo, u n o l í L f c , Hemleí,'. imposmilltanUo c i a r u n discurso en Sorpouchovo. 
i n t e r é s f o r m i d a b l e , t a n f o r m i d a b l e c o m o el tl!:>1 ias> "U^gas que quieran plantearse. Los comisar los K r e n s t i n s k i . Ragen y Z i 
e s t ruendo que se escucha a l final de l a obra , ^s pceciso fortalecer e1 espír i tu de n o v i ' f f - d e b í a n ser igua lmente asesinados, 
en c u y a escena se d e r r u m b a u n s u b t e r r á n e o 1 OS hombres. B1 P e r i ó d i c o « R a h e t c . h i J . n l o s » dec la ra que 
efecto e s c é n i c o de g r a n s e n s a c i ó n , p r e s e n t a - Trata a continuación de un artírmlo el lí\ov[m\eat° a n a r q u i s t a se oxt iende y co 
do con g r a n p r o p i e d a d , y que l l e n a r í a todas ,1P p n i i i p ^ r l ^ , ^ 1 i- .un. aiaical0 n i e n t a e|i hecho de que esta o rgan izado pol-
las ex igenc ias d e l m á s m e t i c u l o s o « m e t t e u r "e uumeni]<> ^ r r e r o , el histonador ita m i e m b r o s de la L i g a l l a m a d a B a k u n i n . a 
en s c é n e » . nano, en Ci que se refiere cómo SUCUm la cuaJ per tenecen centenares de miles de 
* * * , bió e1 pueblo romano en unos cincuenta nlsuS• \,ol^'os y ju<hos. 
H o y , en ambas secciones, se « r e p r i s s a r á » a ñ o s . ' ™C.EPClOK EN P E T R O G R A D O . 
la c o m e d i a p o l i c í a c a en c u a t r o actos, « E l Hace un recorrido h i s ^ n ^ d P ^ P l a T*" t i' f ? ^ 
l i b i d o f a t a l , t aven tn ras de m i P r l . ^ l r H « i l e ^ í 1 n'O uismiieo OCSae la c o n f i r m a c i ó n ailguna de los rumores refe f ^ y ^ ^ W ^ y ^ ^ M ^ ñ e v o l u c i ó n fmicesa hasta IlOy, en que rentes a haber es ta l lado u n a con t ra r revoHu. 
D o y l e , c r eado r de este g a l l a r d o t i p o d é de- ,as í ignipaciones obreras ofrecen el e í r R u a i a , 
t ec t ive s a g a c í s i m o , h o n o r v e s p u m a de la ejemplo de esrtar linida.s en torno de un ^ ae rogra tnas de Moscou r e o 
n n l i c í n nnTvAi-<ni ÍA^Í „ „• . " gMos p o r las estaotoues i t a l i anas , y que Ue 
p o l i u a u n n e i s a l . _ ideal y SI no serpol le una tuerza igua» vabaai fecha 14. o sea de anteayer! d a b a n ex 
aiyla t i r an ía de arriba sobrevendrá la tensos detalles sobre i a r e c e p c i ó n en Pe t ro 
m 
a l el artículo sin circunstian |)onerle inmediataimen'te en libertad, si 
lallli(.|Js.ntó(Hfi(-a'i¡vas de ' responsabilidad por otros de'itos no estuviese reclama 
calificación (|ue modificó des y declarando las^costa.s de oficio. 
^ practicadas las DE REGRESO DE LIMPIAS 
Los peregrinos riojanós. 
cada de su aiinantc familia y después 
tic recibir tos Santos Sacramentos. 
A sus desconsolados padres don Ma. 
miel y doña Juiana, hermanos, herma 
nos polít icos, entre los que figura el 
_ prucims, en ei 
. apreciar la concurrencia de 
paulante 4.a del a r t ícu lo 9.u del Có-
Penai, porque había (pie adicio 
isar' r^ato í116 cuando el procesa-
^ a la puerta de la iabema, para En un tren especial que, procedente pe9a!r p0r ¡a" desgracia que lloran. 
" ítie el Benjainín quer ía , fué poi de Angustina, llegó a Sanitander ayer 
P^vocado y amenazado, ep tab 'án teirde, a Jas siete y cuarto, vinieron a 
ambos la lucha referida. ^ U i población, con proposito de visi 
^^'ensa del enoartado, encomen tarla, los 'ca tó l icos que en i>eregrina 
letrado don Leandro Ma*eo, ción han ido a postrarse aute ^ ima 
Mü concuri"emm de la eximente gen de los prodigios que se venena en 
^ l artículo 8." a favor de su defen Limpias. 
| L . 1 Ri mimero de peregrinos ascend ía a 
S ' 1111111 ^ Derecho lo-formaron: 436. 
imal̂ 11̂ "̂ ' <l,'" ,U'S( ' I,enies"'.co Desde la estación die los rorrocanl | OIIIIIIANO DINTISW 
, ' ^ I i v i i h i s , IQS señores Fernán les de la C.osta, y precedidos de la han u im P a t u l t a t f M i M t i f l t l n a « • K w n i 
i S . • > Soniaviliia; actuaba de lis du de Exploradores, se dirigieron por C o m o i t a d « d i e z a u n a y d i t r — asii 
a diente don Eladio Niño Valma la calle de Atarazanas a la iglesia de' ?í3 ^ ^ - -
';„;, seci-etario, don Marino San Francisco, donde fué rezada una 
- - 'la- estación al Sandísimo Sacrainento y 
L A S C O R R I D A S D E A G O S T O 
Gallo, Gaona y Belmonti-
to sustituirán a Joselito. 
Un p e r i ó d i c o loca)}, daba aye r « l a comly 
i K u - u . n .•onipieta de las co r r idas d - a g o s t o » , do trastornadas por b s millones de 
t i ranía de la muchedumbre. g r a d o de la misión sociaUiista en I t a l i a . 
Por su parte, pjiede asegurar que en ^ ¿ T T i ^ — ñ J — 
s.^esCera ha hecho M o j o que ha po ¡Jf, ^WBl 06 VarBUaH. 
d e i i - i i P a r t o s y e n f e r m e d a d e s d e l a m u j e r . 
-se renere a la capeStiai de 'a vida y E x profesor a u x i l i a r de dichas as igna-
dice que las leyes económicas han si tu ras en l a F a c u l t a d de Zaragoza. 
R a y o * X . — D i a t e r m i a . — A l t a f r e o u e n e i a 
ente* 
Relojería Suiza. 
R e l o j • • ia l o d a e t l a s e a y f o r w a f t e n © r e , 
p l a t a , p l a q u é y n í q u e l . 
A M O S D I I t O A L A N T t . N U M I R O • 
Ricardo Ruiz de Pellón 
Mameda Pr imara , f — T e l é f o n o , l — • • 
de l 7. Dos equivocaciones . las t iene cua lqu ie otros muchos millones de SO^dadOS que 
ra- han estado guerreando. 
* * * 1 La ola de pereza se extiende de día 
n ? r z r ¡ s z : : z : : a z,xz:\ 6I défl?í86 irduc?tanibién-
car i r ioso araigo ano u.-nnon i b á ñ , - / . d.-ni.io" A l u d e al problema feiToviano, a.se 
nos r i H - n n i del eat tej de nuestras hin.osas gurando que debiera haberse resuelto, 
cor r idas , l is ias se a j u sn i r an a ia> s i g ü i e n porque afecta principaJmente a la cues 
tas c o m u l a c i o n e s : t ¡ ó n econóüi ica ; por eso él concede tan 
D í a p r i m e r o de agosto.— D o m i n g o ) , toros . • , . ' r . Y r , 
de dof la c a m i c n de Pedetr íoo ¡ m m de M u t a " í ipo r l aacu i a esta cuestión, 
cube); matador.-s. H.-imonte. FoTUana y Va • A continuación da cuenta del estado 
r e l i t o . 
Uíorlo le m ti pedo 
y enfermedades de l a i n fanc ia , por el m é d i 
co especialista, d i r e c t o r de l a Gota de Leche 
P A B L O P E R E D A Y ELORDI 
• Calle de Burgos , 7, de once a dos. 
Carlos Rodríguez Cabello. 
M I D I O O O I R U J A N O 
E n f e r m e d a d e s d e l a m u j e r : P a r t o » . 
H o r a s d e c o n a u l t a : d e d o i a c u a t r o 
en que se planteó y cómo se encuentra r"0*0 l 0 » f e e t i v o i ) 
[ e i 
11̂  '"'rto el tribuna1 popular, dió una Salve a la Virgen de Valbanera. | 
Proe V'stini 00,1 *a ^ l a r a c i ó n A cont inuación e1 pár roco , doctor i 
(„̂ ,, M¡<lí̂  quien re la tó k) sucedí don Agapito Aguirre, ocupó la Sagrada 
™dQclo 
y?11119 p r e s i ó n por parte del in regrinos y felicitándoles por haber lie 
gado a esta tierra hermana, que tiene 
pjo>" ^ i l ^ r , ; ; J una legítima defensa amte Cátedra , dando la bienvenida a los pe 
" .^ '*wvwwwvvvv*vvvwwvvvv^^ 
m i é r c o l e s , 16 
nio de 1920 
D í a tres de a g o s t o . - T o r o s d « P a M o R o . ia cuesti5n de i()S ferrocarriles. 
^ u f m ^ 1<"",""""' ' Sán Afirma el principal problema 
D í a o u ¿ t o ¿ de agosto.—Toros de N a n d i n , a resolver, si se quiere solucionar ta 
p a r a Be lmonte , Va re l i t o y S á n c h e z M e j í a s . crisis de la vida económica. 
Itesde el año 44 hasta el 80 y el 85 
rvvvvvwvwvvvvwvvvvvxvvvwvvvwyvvvvvvv; 
Casino del jardinero: ^ ^ i l ^ ó 
•¡loco a ocho de ln larde, conclerh selecto 
p o r l a o rques t a que d i r i g e d o n D i o n i s i o D í a z 
Teatro Pereda:-: "e0 '-" 
Temporada de func iones populares 
C O M P A Ñ Í A D R A M Á T I C A D E O B R A S N O R T E A M E R I C A N A S , P O L I C I A C A S 
Y D E G R A N E S P E C T Á C U L O 
A las s iete de l a t a rde y diez y m e d i a de l a noche . 
G R A N E X I T O del e m o c i o n a n t e d r a m a p o l i c i a c o , en c u a t r o actos, o r i g i n a l ele 
T u n g a l o a y H e r e d e r o , 
E S I s i l l o i d o f s t t e t l 
% ( T r á g i c a s a v e n t u r a s de S h e r l o c k H o l m e s ) . 
M a ñ a n a , jueves , E S T R E N O . — L O S C O L E G I A L E S D E R E R S A L I A O E L O J O 
S U B M A R I N O . 
se construyeron tos ferrocarriles ac túa 
les y tollos los que se crearon fueron 
negocios financieros y no industriales; 
por eso nacieron débi les . 
W A D RAS, I . I . * — T I L I P O N O 06 
FRANCISCO SETIEN 
E S P E C I A L I S T A E N N A R I Z , G A R G A N T A 
Y O I D O S 
Consul ta , de 9 a 1 y de 3 a 6. 
B L A N C A . 42. P R I M E R O 
PIANOS DE TODAS ^^M1^01^18 
H.PW^V^^M H - e r f PIMOS antomáticos B A L D W I N 
del JNorte y del M e d i o d í a , que tjeuen ,no „ . D ^ 
250 millones de aceiones nominales y . E " " " ; ? ^ ~ ™ ™ 0 * en cambio tienen 800 ó 1.000 millones 
de obligaciones. 
ExpMca el funcionamiento de las re 
des ferroviarias de E s p a ñ a , haciendo 
resaltar que aunque nuestra produc 
ción es. escasa, los medios de transpor 
te insuficientes embarazan m á s la cues 
'tión. 
I Ha combatido con. denuedo la eleva 
G R A N S U R T I D O 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M. lelMo. Unto de M m oÉi-SaflaDde. 
PELAYO GUILARTE" 
M E D I C O 
Especialista en enfemedades de los nifios. 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
ATARAZANAS, 10, SEGUNDO.-TEL. Í J Í 
.J-. -Jifa 
D E P O R T E S 
EL VIERNES t;N LOS CAMPOS DE SPORT 
TermjnAhan in^ imestarp t m b a j o en pi ú l t l 
Ipo nrtinwju ¿IIUIIH i . ' imic ti iwiié&liBOs lectores 
que hoy se r ia f in i l K\W l i s (iléM>iii • notá 
cias d o ' u n g r a n " i i i m - i i i i i n i i n fuUiüili¿í5cO'. 
Aíoi, tuiKnlaii iei iu> l i u \ . u " ¡i i i-ríá© <lc r u m o r , 
s ino i o n IH ph ' iu i s i V u i i iUnl, pvi iemos s e ñ a 
Har como fecha p a r a l a c e l e b r a c i ó n la (le Ja 
Tarde d é l p r ó x i m o d í a .18 y vier i i» 's , p a r a 
m á s s e ñ a s . C o n é i s í r á la SQ¿ejiiaii4%d, naioa 
cfienp» qoe en m i w i c u e i i t r o amistoso ej i l^e 
el Real S p o n i n y . de Oi jón , y el Rac iny , de 
Sai i iaader . Hcun s d i . l io acon tec imie i i lo y 
M C f i u o s n o equivocarnos , pues s i empre que 
e\i. Club á s t e r nos v i s i t ó , f ue ron los Campos 
de Sport u n b o r r a I g u é r o l u m i a n o . R é c o r d á r 
.su j i reseutacion m el Sai 'd inero. precedida 
de aque l l a p a l i z a ile once a cero, deá M o l i 
n<)ii, c u a n d o efl Rac ibg ¡ u m estaba on s e g ú n 
da c a t e g o r í a ; Ja úi l t i iua v i s i t a , en v í s p e r a s 
del campeonato de E s p a ñ a , con su c a p i t á n , 
e] m a l o g r u t t o Fei-nando \ i l l ave rde , dando 
e jemplo de c o d i c i a y a m o r a l GJiib que do 
fendia , p a i a p r o p i n a r al Club casero un es. 
c a r m i e n t o ; en fín, bis ot ras lardes , en que 
.el Rac ing , m á s a fo r tunado , empalaba y le 
v e n c í a , y eu todas r e c o r d a r á s ; a f ic ionado, 
ed g e n t í o ' q u e á c m d í a a bjs Campos y lo com 
plac ido que s a l í a de lia b r i l l a n t í s i m a l abor 
de los gijoneses. El estado de juego en que 
"s iau l i o y Asios nos p e r m i t e creer que s e r v í 
ra el que desa r ro l l en en Ja tarde deil v i e r -
nes, p a r a a f i anzar m á s su j u s t a f a m a entre 
nuestros af icionados. Sus t r i un fos , porquic 
asi pueden l lamarse I05 resultados de 2 a d 
y 1 a J, o l i l en idds e,l ( i on i i i i gn y Junes új.ti_ 
rao en San .Mames i -nu t ra .e l AtJi!,él,ie. dan 
idea c l a r a de l vaüer acteail del once sjpoj 
t i ngu i s t a . 
¿ H a y o no m u i j v o p a m esperar con an 
s iedad el encuentro de pasado m a ñ a n a ? Y a 
lo creo, y p o r esq n o s o t i ^ conf iamos que 
nuestros a f ic ionados todos, no dejen de acfu 
dir a. ver l a (Jucha y d a r con ello e l 'necesa . 
rio ;Lpoyo a l Rac lng , que s in m i r a r en Jos 
grandes gastos que estos m a t c l i s en d í a s l a 
borables t r aen ei-nsigo,' se esfuerza en n i m 
placer les . 
C I C L I S M O 
1-31 d í a 21), a las siete, y m e d i a de ;a m a ñ a 
na, se c o r r e r á en el r eco r r ido San t ande r . 
L a i ' e d o . S a í i t e n d e r '100 K i l ó m e t r o s ) , el r a in 
peonato p r o v i n c i a : cieJista, o rgan iaado por 
ta U . C. M . 
Cas insc r ipc iones se p o d r á n hacer en la 
z a i p a t e r í a S á n c h e z , Puente, n ú m e r o 1, y se 
c e r r a r á efl, viernes, IB, a l a s siete, de l a ' t a r -
de. Paria esta c a i r e r a ha dasignado l a U. C. 
M . S. el .siguiente . ju rado: META.—Pres iden 
te y c r o n o m e t r a d o r , don M i g u e l L , D ó r i g a ; 
secretario, don Francisco S á n c h e z ; vocales, 
d o n M a n u e l F. Pacjieco y d o n L u c i a n o A n . 
t o l l n . VIRAGE.—Pres idente , don L u i s T i j e . 
xa; secre tar io , d o n Josó ' R o b i l l o ; vocaíl , don 
Ricardo L, D ó r i g a . RUTA,—Doo A I I H ' I I ^ Gá 
pa, don ' Franc isco G a r c í a R i vero y doji j u l i o 
Tor res . 
V\\ d í a 2 -de j u l i o , y organizado p o r Ja m i s 
m a en t idad , se ver i f icara en i d é n t i c o ' t r a -
yecto u n a g ran c a r r e r a nac iona l , b a b i é n 
dase acordado se disputen Jos u r o m i e r s » los 
s iguientes prexn^o^: 
P r i m e r o , 250 pesetas. 
Segundo, 100. . 
Tercero . 75. 
Cuar to , 5 0 : 
Quin to , 25. 
Caso de inscril.ii-se y l o m a r la salida di 
astfi ca r re ra c inco o m á s cu-redores de p r i 
mera c a t e g o r í a , que luibiesen tomaf ló p a r l e 
e n e l cainiu nnaio de i ; s j>aña o vuel ta a Ta 
r r a g ó n a . de 1919, el p r i m e r p remio sera He 
v a d o a I.OOo pesetas. 
Estas mül pesetas,' lector , es u n cebo ten 
tador para los «ases» del c i c l i smo e s p a ñ o l , 
(pie se dec id i r i i n a m e d i r sus fuerzas en 
el m i s m o lugar que por ahora hace un a ñ o 
c o r r i e r o n el cajnpeonalo de E s p a ñ a . 
DE R E C A T A S 
Para este ve rano se p r e p a r a n en el l i t o r a l 
C a n t á b r i c o grandes regatas de ba landros . 
Nuieistro Real Qlub de Regaas t iene y a casd 
A l a s s e ñ o r a s 
M. G. L A C O M A 
h a regresado de P a r í s con u n a g r a n x-oiJec-
c i ó n de modelos de ta rde y noche, que p r e -
s e n t a r á a su c l ien te la desde e l 20 en ade 
lante . 
H E R N A N C O R T E S , 2 
u l t i i m a d ó su prograJna que, s e g ü n nuestiras 
i n í o r m e s , no desmerece en n a d a de los pre 
pararlos p o r sus colegas de otros puertos. 
En l u e ^ -se h a r á p ú b l i c o . 
En -lia d á r s e n a de Puer toch ico se ©ncuen 
t rag y a , de^de lince d í a s , eft "Mosqui to V»; ol 
n M a r í p Ó s i ü y el " M a r í a " , ba l and ros do la 
serle di W.M ineu-n.s y mmio i ipoK. rospecti 
vamei i tc . Sus p r o p i e t a r i o s se e n l i e n a n ¿0*1 
g r a n OTitusiasmo eti M u s t i a b a h í a , bara per 
l'eccionarse en su raa •'•.i,> y dejar én l a - p n - ' 
x imas regalas eu b u . n lugar er ) i a l " ; l l " i i . 
m o n i a . ñ é s . I 
PEPE M d M ' . W \ 
Secc ión m a r í t i m a . 
E L « A L M I R A N T E I ,ORO» 
En las p r i m e r a s horas de l a m a ñ a n a de 
hoy z a r p a r á de este puer to p a r a e¡ de Fe-
r r o l , (til ^ á p s p o r t e de g u e r r a "AJmi ran ie 
f.obo» 
LOS RESTOS D E L "KARA» 
Gop ohieto de proceder a l a e x t r a c c i ó n de 
los restos d. i vapor « K a r a » , nau f ragado en 
Q n á n t r e s , l iego ayer a este, puer to el r e ipo l j 
cador « B i n z i , ! iara, coi idnci . -ndo una gaha 
i ' r a -p r i s ina . 
Dent ro de- innos d í a s d a r á n p i i n c i p i u los 
rabajos. • 
B Ü Q U E S I . M R A Ü O S 
Baland ro «Car los» , de Bi lbao , con cemento. 
«Cabo C e r v e r a » , de í d e m , con ca rga gene, 
r a l . 
« M a r q u é s d e l Tur ia»- . de ( i i j ó n , con í d e m 
í d e m . 
« N u e s t r a - S e ñ o r a del Coro» , de Pasajes, 
con c e m m i o . 
\ t a n a " de Anihere^. con carga genera l . 
BUQUES S A L I D O S 
«Galio Cerver-'i", para Barce lona , con l a r -
ga general . • , 
' « M a r q u é s del T u r i a " . pal a Bi lbao , con 
í d e m í d e m . 
« F o u i u a i a s V b h - y p a r a (SardtfTi con m i 
nera l . 
Jesi'is Ruiz. de quince años; de comusién 
en ila rodilla derecha. 
He|rna|rclano Ganda, de tweae afitoa; de 
quemaduras de tercer grado en la mano 
Gregoria Cuesta Lozaya, de cuarenta y 
tres a ñ o s ; de in^QStfóti de oc i ann ro p o t ó 
s íoo, 
catai l ina 1 ernat idez, ile t r e i i i l a y ocho 
u ñ o s : dc-4{con,rus(ioii()s y crosiiotups !on ito, 
frqtite y a n t é b i ' á z d derec-ho.. 
ACCIDF-ATFS DEL r R A Ü A I O 
\ i c i o r i a n o Alonso, de c incuen ta y siete 
•años : de hei ' ida abuls' iva. con p é r d i d a d é 
s n ^ i í i u c i a , e ñ p] dedo medio de l a m a n o 
di i v r h a . p r o d u c i d a t r aba jando en l a Elec 
i r a de Viesgo! 
3OSé Toi i re SoinonJ. ' , de dáez |r seis 
anos, a l lhañ i l ; t ra l>ajamlo en una obra de Ja 
calle de San Roque, se c a u s ó una h e r i d a 
contusa en la r e g i ó n in ie rpa .ne ta l . 
A q u i l i n o Vi lJarmeva. de s e s e i i t a y tros 
aiios, cantero; t r a b a i a t i d o en Jas o^ras de 
l a b ib l io t eca de M e n é n d e z y Pelayo se j i r o 
du jp coj i iusiones en los dedos ' de l a m a n o 
i zqu ie rda . 
Comisaría de Vigilancia 
P o r Ja G u a r d i a munirlp.a.1 fué detenido 
aver y presentado en l a C o m i s a r í a , de V i 
g i t e n c i á , AngeJ P i l a Lanza , fie diez y ocho 
a ñ o s , s i n d o m i c i l i o conocido, e l cua l fue 
detenido por. k a s l e m a r gr- 'seranieote. for 
m a n d o un g ran e s c á n d a l o . 
P o r fe.] gobernador De fuen-n impuestaf i 
7'-, p é s e l a s de m u l t a , ingresando eü la. car 
eep por estar recilamado por un 1 obo CP 
met ido anteayer . 
Sneesosde â er 
I NA B R O M A 
M a r í a Clisas, d . omicü l i ada en l a calle de 
Si u i s n u m d o Moret . LS. p r i m e r o , a i r o j ó en 
el d í a de aver un frasco sobre un i ranseun 
le, y ^ a l l l a m a r l a la aJenciou el g u a n l i a 
n n m i c i p a l , maui fes i r . (pie halua sido nna 
, ,r , ,ma- AGUAS S I T I A S 
L a a l c a n t a r i l l a de una casa del pase,, de 
Canalejas vierte, las aguas sucias a la v u 
m d í l i c a , despid iendo lualos olores. 
t>OR ARROJAR B A S Ü B A S 
l ' o r a r r o j a r ba.-oras a la v ía i .ñb i i ca fue 
rmi denunciados ayer: 
M a r í a C a l d e r ó n , con l i o m i c i i i o on la ca. 
He de Ja. Blanca, m n n e r o 4, mansarda , y 
Manue l Samper io . con d o m i c i l i o en l a ca 
lie de Rualasal , numero I . segundo. 
A L D E A N A D E N L N C I A D A 
Rosar io San M a r t i n , vecina de A d a r / o , 
tiene, i io r c-o^iuml.'re, m ieuUas . repisa-te la 
leche que i r a \ para hi venia , dejar ahan 
donado un ca r r i t o y m i b u r r o .11 la plaza 
de la esperanza. 
F u é denunciada . 
FOR EXCESO Día \ KI . o r . l D A D 
Por c l r c u ü a r con el a u t o m ó v i l BJ162 p o r 
el paseo de Pereda con exceso d é velocidad, 
fué ( leminciado aiyfer el conductor del m i s m o 
POR' DEFOS1TAR ESCOMBBOS 
Por de-positaJ- es<ombros frente a l a es 
t ac ión deil Norte , fueron denunciados aye r 
dos aprendices ctó l ib t s ü l é í de c e r r a j e r í a , 
ins ta lado en la f.ia'sta del Hospi ta l . 
CASA P F SOCORRO 
A y e r fueron asistido?, en este i ienéfico es 
lahrec in i ien to : . 
EL SECRETA de los hombres ^ p -
t o s s i empre a grandes empresas 
es e l m a n t e n i m i e n t o de l e q u i l i -
b r io nervioso SE CONSIGUE con e l 
V I T V O ff I J V E Ü O . 
Medicina e Higiene 
A n á l i s i s de orina—Heces—Esputos 
I W W V W W V W V W W W W W 
Sangre 
Determinaciones especiales de BACTERIOLOGIA - TUMORES - VACUNAS 
AUTOGENAS 
H e m o q u i m i a — R e a c c i ó n de Wassermann 
D o o t o r O . O ^ iu*ía n q u o o 
Bacteriólogo de Sanidad del Puertp, por oposición. 
Calla da San Francisco, número 29 (f rnt a la ig esia.) 
S a í n t a r i c i é r . - T e l é f o n o S - T O 
Bolsas y Mercados 
iANTANDER 
ACCIONES 
AyuutcUüiento de Santander, al 4,50 
por 100, con cupones vencidos, prime 
ro de marzo y primero de junio (úUi 
mo), a 80 por 100; pesetas -3:500. 
Ayuntamiento de Santander, al 4,50 
por 100, con cupón vencido, primero 
tle junio (úHimo), 80 por 100; pesetas 
3.000. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Alar a Santander, es 
pódales,- 100,75 por 100; pesetas 
14.725. 
Ferrocarriles Norte, primera serie, 
nacionalizadas, 3 por 100, 54 por 100; 
pesetas 25.000. 
Idem Asturias, Galicia y León, nació 
na'izadas, tercera hipoteca^ 51,75 por 
100; pesetas 25.000. 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS . 
Interior, en tjtuios-. serie A, 73,$5; 
IL 73,25; C, 73,25. 
Aniortizable en 'Ututos, 1917: serie C, 
114 por 100. 
Exterior, estampillado: serie E 
84,25. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, 1.340 pesetas fin 
corriente; 1.3.40 pesetas. 
Unión Minera, 1.095 y 1.085 peseta^ 
fin comente; 1.090 pesetas. 
Kío de la Plata», 300 pesetas. 
Urquijo Vascongado, 400 pesetas fin 
del comente. • 
Santander a Bilbao, del 1 ai '33.240, 
382,50 pesetas. 
Sota y Aznaír, 2.500 pesetas fin del 
corriente: 2.500 pesetas. 
Marí t ima Unión, 960 y 970 pesetas 
íin corriente; 955 pesetas. 
Vascongada, 970 pesetax. 
Marí t ima Benneo, 120 .pesetas. 
E lean o, 230 pesetas. 
Altos Hornos, 222 por 100. 
Papelera, del 1 a» 1)0.000, 171 por 
100; del 60.001 al 80.000, 400 pese 
tas. 
Resinera, 585 peseteas fin corriente 
;)85 pesetas. 
Bacalao Lanera 
TRES P E S E T A S K I L O ^ 
Puerta l a S ie r ra , n r t m . f> y Peso, n ú m j r 
ULTR A VIA R I NOS.—TELEFONO fiW ' 
. ' l i i i e r m e c á n i c o , ciompuesto de t o r n o dfe 
1,75, entre puntos , con p la to u n i v e r s a l ; 
u n a cep i l l adora , u n t a adro grande , una 
esmer i l adora , poleas, t r ansmis iones , ven t i 
i ador de f ragua , etc 
H E R M A N O S ( i Ó T K H A . - L L A N E S 
Laboratorio de análisis químicos en general 
Especialidad en análisis de tierras, abonos, aguas, carbones y minerales 
Director: C. NAVARRO de ESTRADA I LOPE DE VEGA, NUMERÓ 2 
Ingeniero de Montes. | — - S A N T A N D E R — 
Grandes Panaderías: La Reverta p La Cavada Exigid ma|ca Santiago González 
i s y 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
lentas por mafor y menor, Santiago González \ Hrronte 
Paseo de Pereda 
( ENTRADA POR CALDERÓ N 
• R A H C A F I R E S T A U R A N T 
t s ^ M i a i l d a d « n taiat, b a n « u « t t 8 . AI 
H A B I T A O I O M I S 
• • r v U I » e MI « a r t r y p a r «uciertar 
C O R R E S P O N D E N C I A 
c o m e r c i a l francesa, ing lesa y a l emana l i e 
vo po r 50 pesetas mes. Z e n ó n , B l a n c a . 28. 
Banco Mercantil. 
b n N T A N D E R 
SUCURSALES: L e ó n . Salamanca, T o ola 
vega. Reinosa, Llanes , S a n t o ñ a , Asforga 
Laredo, Ramales , Pon ferrada v L a Ba 
ñ e z a . J 
C a p i t a l , 15.000.000.00 de pesetas 
Desembolsado, 7.500.000,00 de pesetas-
Fondo de reserva, 7.500.000.00 de p é s e l a s 
Caja de Ahor ros (A LA V I S T A 3 POR 100 
CON L I Q U I D A C I O N E S S E M E S T R A L E S DJ 
INTERESES) 
, Cuentas Corrientes , y de D e p ó s i t o , cun 
intereses 2, .2 y med io . 3 y 3 y , m e d i o por 
ciento. 
C r é d i t o s en Cuenta . Corr ien te sobre va 
lores y personales. 
Giros , Cartas de c r é d i t o , Descuentos, y 
n e g o c i a c i ó n de le t ras , documen ta r i a s o sin 
pies, Aoep tac jo i . . " - — . ^ n a c i o n e s , P r é s 
tamos sobre x en d e p ó s i t o 
t r á n s i t o , etc. Né t .je monedas e.x 
t ran je ras , Seguros ue c u u . o i o de las miF 
mas, Cuentas COIL . elfas, etc Cu 
pones, Anaort i^a y Conveis iones . 
Operaciones en todas ' l a s Bolsas Depós í 
tos de Valores l ib res de Derechos 'de cus 
tod la . 
• 'ajas de segur idad p a r a pa r t i cu la res . 
D i r e c c i ó n telegivif lca y t e l e f ó n i c a - MPT' 
C A N T I L . 
Explosivos, 585 p e s e t a s fin c o í T i e n 
te; 585 pesetas. -
Explosivos, 318 por 100, 
MADRID 
• 1 
• D „ , 
• C . . . . . . 
• B 
• A 
» G y H; 
AaaortlB&blo S por 100 F 
» » I 
• » D 
• *- B 
* » A 
\mortlzable, 4 por 100, F 
Banco de España 
>» Hispano Americano.. 





Idem ordinarias , 
'"4dula«, 6 por 10O......... 
resoro, A,l>7, serle A 
Idem id., sarta B 
Azucareras estampilladas... 
Idem, no estamplliadas 
Exterior, s«rl« F 



















00 00 . 
00 00| 00 00 
534 00 535 00 
281: 00000 00 
298 00 298 00 
?98 00 297 C0 
283 00 280 5 
306 0 3('6 00 
157 00 159 C0 
66 00 68 00 
103 ('01104 00 000 cotooo 00 
































D E « E L E C O N O M I S T A » 
Boletín naviero 
F L E T E S 
Los t r anspor t e s de combus t ib l e s iguen a c á 
p a r a n d o el toneia je d i s p o n i M e , y ante 
la ca renc ia de c a r b ó n i n g l é s , cada d í a m á s 
dífícig dp obtener, se m u l t i p l i c a n los embar 
q u é s en los Estados Unidos , y empieza 
t a m b i é n a extenderse e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
e l s u m i n i s t r o procedente del A f r i c a del 
Sur, donde es i l i m i t a d a l a can t idad i m p o r 
tada, y que suee y a d i r i g i r s e a los puertos 
«le l a A m e r i c a l a t i n a . 
A l t e r a , en v i s t a de lá d e s o r g a n i z a c i ó n de 
los fietes por .las a b s u r d á s ó r d e n e s de los 
difefentes Gobiernos, empiezan los p rop ios 
rláviiero'á a ind ica r posibles organizaciones, 
pa ra ev i ta r éfl enorme d e s p i l f a r r o que s jg 
nf lca ej que l a m i t a d d e l t i e m p o naveguen 
loe barcos en las t re . A h o r a ' a b o g a n p o r u n 
viaje redondo con c a r g a ' g e n e r a l de I n g l a 
u ' r r a a Estados Un idos ; a l l í se encuen t ra 
s tómípre acomodo p a r a A u s t r a l i a , donde se 
pixede r a r g a r f á r i l m c i i t c c a r b ó n pa ra Ád 
lofojífusta, y , d e a l l í a I n g l a t e r r a con n t r a t o 
d é (".hile. 
Los t ranspor tes -de m i n e r a l e s p a ñ o l y del 
M e d i t c r M n c o a I n g l a t e r r a s ignen no .solo 
ñemeft, s ino con í e n d e n c i a q i ' a r c é d a a l a lza 
pues se h a n . co t izado fletes en 33 chelines 
desdes M e i i l l a , y pa r a B o t t e r d a m se h a n 
pairado desdo Sev i l l a 39 chelines. 
Bn l o s demius fletes se r eg i s t r a ron los m i s 
iñpS precios de l a a n t e r i o r semana. 
N U E V A S CONSTRUCCIONES 
Parece m m o que en Ks| iari ; i ' revive l u 
> Miisti ' i icclcn y empleo iTé les buc^üés de 
v e l a ,al ifina.1 q u é x'www I K m i icndo en otras 
unciones 
U t i l a l o s v i a j e r o s 
Para comer bien, para instalarse mo-
or, i n r i f l irt , l \ i g i ene . b a ñ o s y comedor ir* 
^pendiente , a todas b o r a s , en la 
Gran pensión "lVIexico,, 
Santa Lucía, 5, al lado del Teatro Pereda 
P i s o a m u e b l a d o l 
Se a l q u i l a po r l a t e m p o r a d a de verano, 
•n s i t io c é n t r i c o . 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Pisos amueblados 
en el S a r d i n e r o , «Vi l la A n i t a » . frente a los 
Campos de Spor t . 
M fDi 1111) i n i l l STEUP COMÍ 
WIID LIUE - m m 
Los buques de ve la en E s p a ñ a l l ega ron 
a representar en t^, a ñ o fie ifc.ti nada me 
JIO« que óñT.-iW toMeiadas; pero d'-sde en 
tuncf* i n i c i ó un r á p i d o descenso, y en 
1918 no quedaban en se rv ic io en barcos de 
m á s de 1,000 toneladas que 85 velero?, t o n 
un tonelaje U)taji, de 31.2U9. 
Duran te la guer ra esta eflusfl de b u q i i ' ^ luí 
ga iuulo mucho d inero , y eso, u n i d o a los 
p e q u e ñ o s motares a u x i l i a r e s de combua t - ión 
i n t é r n a . a i abandono de los palos c r u z a 
dos y s u ' s u b s t i t u c i ó n p o r Jos aparejos con 
grandes c a ñ g r e j a % que j u ' r m i i e n a p r o x i 
ina i sc nuis a l v ien to , a l es tablecimiento de 
p r o t e d i i n i e n t o s m e c á n i c o s para c a r g a r i l ! 
velamen que reduce el n ú m e r o ' de u i p n 
lantcs y ot ras mejoras , ha dado por resu l 
lado que r e v i v a esa clase de buques, y que 
en Ídx9 h a y a m o s l legado a poseer mas dej 
doble qu'é en 1918, o sean 78.042 toneladas, 
se oree que a l f i n a l i z a r esbá a ñ o su n ú m e 
r o pasaia hasiante de las 100.000 toneladas 
\ I-A TA U E BUQUES 
L a i l o t a b i l b a i n a J o s é L u i s de Ansolea 
leaga y C.a L i m i t e d acaba de c o m p r a r en 
N o r t e a m é r i c a , a l a üni t íed snaes S l i i p i n g 
l i o a r d un p r e b l o á o bncjiic el " K e n w o o d tírid 
ge», de b a ü e r a y a n q u i , de 3 .50 toneladas 
pr i i i ' sas , 2.174 netas, e o n s l r u í d o ^ p o r l a Sub 
irní^rine Roat í CJome^ratton; ,Ne\vai'l<, N e w 
.Ici-si 'v, án 1919. Obtiene su p r o p n i s i ó n p o r 
u n a t u r b i n a de l a W e s t i f t g h o t i á e l í l e c t r i c 
and M a n u f a c t i u ' i n g C.« L imi t ed^ r i n d i e n d o 
12 nudos de andai-. 
E l p r ec io se s e ñ a l a en 1.015.000 d ó l a r e s , 
pagadero ea 10 p o r 100 a l contado, 10 po r 
100 a los iseis meses, 20 po r 100 a los doce 
meses y e l resto en dos a ñ o s y m e d i o de 
plazo. 
T a m b i é n e l vapor « A q u a r i n s » ha sido ad 
qül r i ido e ó I n g l a t e r r a po r l á C o m p a ñ í a Na 
\ ii Í ;I A r r i a g a , de San S e b a s t i á n . 
N O T I C I A S D E I N T E R E S 
L a pasada semana e x i s t í a n « n C a r d i f f 
m á s de 100 vapores esperando t u r n o p a r a 
ca rbonear y t a r d a n d o en consegui r lo , p r ó 
x i m a m e n t e unos diez dias. 
C a r b ó n p a r a e x p o r t a c i ó n no se s u m i n i s 
t r ó n i n g u n o . 
T a m b i é n hay g r a n c o n g e s t i ó n en New 
c.astle, y el peor de todos los puer tos i ng l e 
ses es S w a n s e á , donde h a b í a 122 vapores 
csi ierando t u r n o y con un t é r m i n o med io 
de ve in te d í a s p a r a conseguir lo . 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O P E R E D A . — C o m p a ñ í a d r a m á t i c a 
dé obras pol ic iacas , d i r i g i d a p o r E n r i q u e 
H a m b a l . 
Hoy m i é r c o l e s , a las SiSte de, la tarde y 
diez y med ia de l a noche. «Él sijlbido fatial». 
La fiesta escolar de las 
Mutualidades. 
d r í a m o s , c a d a c u a 1 e n l a 
n u e s t r a s i u e r z a s , c o s t e a r i a cnm.? k 
ios e s c o l ü i o s , q u e tendrán-.(Tup 7 ^ 
c a d a u n e ' a s u y a ? Yo m e e n c L ^ 
cos t e i a r la d e cinco niAos, v f f H 
uno, y o ¡i - l e dos. podrían do<;iV| ^ 
sonai> ge .vposas, cíomo lais e m i ^ 
que ama: a l a c u l t u r a , y as i s ^ 
v e r í a es i plinto, rolncionado lx 
fiesta. ; ^ 
I n delantalilio y unas altjjw 
bien les podrían faci 'itar a 
pobres nuestras damas caritaíj 
así podrían asistir a esa fiesta 
criaturas cuyas madres ni les x}\ 
proporcionar una cantidad 
tos paira consumirlos en Reviiia I11'" 
pueden siquiera adecentar un ^ 
parai que se Ies incluya entré e| ^ 
ró de los excursionistas. 
E1 lema de esa gran Tiesta e. 
se debe escribir así: «Todo pop 1 
ños y para los niños,» Contri^?5 
da cual como pueda a la mayor KÍ 
tez de la tiesta de 'as MutuaS 
escolaras organizada por la 
titula «So'ileza.» ifiie 
G R A N P E N S I O N A D O COLEGIO 
S e ñ o r i t a s de R o d r í g u e z . — i n t p , ^ 
medio pens ion i s tas y externa. 
P a r a m á s detalles p í d a n s e ree, 
mentos .—Mart i l lo , s 
Noticias sueltas 
E L C E N T R O 
- - DE — 
Pedro A . San Mar 
( S U C E S O R D E P E D R O SAN MART 
Especia l idad en vinos blancos de la t, 
va, M a n z a n i l l a y Valdepeñas—ServiCi0g" 
merado en c o m i d a s . — T e l é f o n o , núm, 1 ^ 
M A T A D E R O . — R o m a n e o del dio i;,; 
Roses mayores . U>; menores, ti. con D« 
de 3.960 klllos. 
Cerdos. 5, con pefio cié 508 kilo* 
Corderos, 72, con-peso de 2ti>< 
tlon el seudónimo de »EJ Marqués 
de Soto Negredo», um distinguido es 
cri tor ha redactado un trabajo intere' 
sant ís imo acerca de la excursión esco 
lar que organiza la Mutualidad «SotiJ 
leza». En ese ar t ícu lo , que no pub^cai 
mos íntegro por falta de' espacio, se. 
dice que en esa fiesta deben tomar par i 
te todos los niños de Santainder, como I 
los de los pueblos cercanos a Revitla 
de Cajnargo, y que a ella deberán asis 
t i r las autoridades y centros cultura/ 
'es y deportivos. 
Los niños, dice el aludido escritor, 
neces i ta rán para la excursión trenes, 
comida, y los m á s pobres hasta vestí 
do y calzado, sin contar con que debe 
mos alegrarles 'a fiesta con algún j u 
guete o cosa, úti l para sus dis^raccio, 
nes o para su trabajo. Esto se podr ía 
lograr sin hacer gastos de considera 
ción. Veamos cómo. La Empresa del 
ferrocarril de Santander a Bilbao pue1 
de poner un tren especia1 para los n i , 
ños , desde Santander a Maliafio. El 
coste que esto suponga, a la Compañía 
no se rá mucho, y estoy segurísimo de 
i[ue si se solicitase del presidente del 
Consejo de Administración, mi distin 
guido amigo el señor conde de Aresiti, 
se conseguir ía ese beneficio. ¿Y no po 
L a n t e r o H™8 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
• Talleres raeeánicos de aserrar 
y elaborar maderas 
C A J A S P A R A ENVASES 
A'etidíes de Maliaño-T. 852 
S A ISI T A IM B E R 
L A C A R I D A D D E SANTANDER-El 
v i m i e n t o del As i lo en e l d ta de ayer, 
e l s i guien»©: 
Comid i i s d is l ,nhuidas , 794. 
.-Vstjjulos qm1 quodaj i en el día de 
:3ü. 
O p i n i ó n v a l i o s t 
El d i s t i n g u i d o y notab le médico doc 
don Gonzalo Ara luce . 
C E R T I F I C A : Que habiendo probado 
V I N O ONA, d e l doctor Arístegnl 
n u m e r ó o s enfetrmos deUüitados 
consecuencia de enfermedades con 
cu t ivas , h a observado una mejoría 
p i d a de los mismos , con un exuairj 
d i ñ a r l o aumento de apetito en casi 
• dos, c o n t r i b u y e n d o és te a la raáí W 
pido n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar 
t if leaciones acerca íie específicos, 
go, s i n embago, u n a excepción > 
este no tab le vlino medicina!, por KM 
c e n t r a r en él propidad^s técnicas, apa 
r i t i v a s y for t i f icantes extraordianM 
I M P . Ü E « E L P U E B L O CANTABRO" 
Vapores correos americanos de gran porte y marcha; 
El g rande y m a g n í f i c o vapor n e r t e a m e r i , 
cano, de 14.000 toneladas y 17 nudos de an . 
dar, n o m b r a d o 
s a l d r á de San tander el d í a 20 de j u n i o , ad . 
m i t i e n d o pasajeros de c á m a r a , te rcera d a j 
se y carga genera l , p a r a los puertos de | 
HABANA Y T A M P I C O 
Esto m a g n í f i c o v a p o r r e t o r n a r á seguida | 
mente de aquellos puer tos pa ra estos del I 
Nor te de E s p a ñ a , y l a C o m p a ñ í a , p a r a co_ j 
m o d i d a d del pasajero de p r imera , fac i l i t a 
bil letes de i d a y vuel ta . 
Para in fo rmes y detalles, d i r i g i r s e a su 
cons igna ta r io 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, n.0 18 .—Telé fono , n 0 3? 
e O L E G I O - f l C f l D E M I f l D E LEZI| 
(antes de MHTiO.-Santa Clara, 9, Santander 
I N T E R N O S — M E D I O P E N S I O N I S T A S V I G I L A D O S EXTERNOS 
Ediflctío o o n s t l r u í d o expresamente p a r a l a e n s e ñ a b a . — S a l o n e s de estudios ^ 
p.dos.—Gabinetes de F í s i c a . — Q u í m i c a e H i s t o r i a n á t n r a l . — M o d e r n o materia1 | 
n s e ñ a n z a . 
P R I M E R A ENSEÑAUZA G R A D U A L , — B A C H I L L E R A T O . COMERCIO 
( O F I C I A L Y P R A C T I C O ) — I N D U S T R I A S . — N A U T I C A 
CARRERAS DE I N G E N I E R O y D E R E C H O 
P R K l ' \ H A T O R I O P A R A T O D A S L A S C A R R E R A S . 
0 K E 9 0 R A D 0 . — T R E S INGENIEROS, T R E S A H O G A D O S — C U A T R O LK;ENrSi 
• CIENCIAS y L E T R A S — C U A T R O P R O F E S O R E S M E R C A N T I L E S — T R E S DE 11 1 
'S - UNO de DIBUJO.—UNO de G I M N A S I A — D O S de P R I M E R A ENSF.^ANZA-r* I 
T R O P R O F E S O R E S E S P E C I A L E S . . 
Horas de c l a í e compat ib les con las de l o s Centros oficiales.—Suma vigilanCia 
P í d a n s e reg lamentos y detal les a l d i r e c t o r DON D A N I E L L E Z A 
ra fOBH uno [DBI MI I I SIEÜHSBIP mw\ 
WIBO IIIIE - m \m 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Fqirpos eléctricos para aatoméviles y barcos 
Reparación, carga y venta de acumuladores 
Motores Westinghouse 
E n los p r i m e r o s d í a s de j u l i o s a l d r á de 
este puer to efl! m a g n í f i c o v a i j o r 
A . n x x i Í S t o n 
¡ i d m i i i o n d o carga pa ra 
l \ J e w Y o r k 
Lo|6 {sieflíorets (oargadioi-es pueK^ain düi i g i i 
sus m e r c a n c í a s al cu idado de l a Agenc ia 
p a r a s u e m b a r g u e , t i e b i e n d ó i s l t ua r l a eni 
Santander a l rededor de l a fecha i n d i c a d a . 
P a r a s o l á c i t a r c a b i d a y d e m á s i n fo rmas , 
(ifrlglj ise a su cons igna t a r io 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
PiM>e6 de Pereda, 18.—Tefléfono XI. 
Banco de Santander. 
Cuentas de moneda extranjera a ia 
vista, 2 por 100 ídem ídem. 
I d e m o l ? meso». 3 IVfi por-100 ídem 
dpm 
Caja de A l i o r r o s , d i sponib le a la vista, 
3 por 100 de i n t e r é s anua l hasta 10.000 pe-
^etas; el exceso 2 po r 100. 
Depósito, de valore»,- L I B R E S de dere 
de cnBtodla. 
• rdenpR de compra y venta de tod» 
\ k * ¿ de valorea. 
"ob í í ! y deBcaento de cupones > título» 
U ' 'rtlzad:.» 
cartaí de crédito y pa^os tel* 
Cuentan de crédito y prestámos con 
garantía de valores, mercaderías, etc 
Aceptación y pago de giros en plazat 
del Reino y de! Extranjero contra cono 
cimiento de embarque, factura, etc., y lo 
d« HatA de oreraclonei de Banca. 
NEUTRACIDO 
M e de M d de iiise XIII 
y C a j a de Ahorros de Santander. 
Grandes fac i l idades p a r a ape r tu ra de 
Cuentas corr ien tes de c r é d i t o , con g a r a n t í a 
personal , h i p o t e c a r i a y de valores. Se ha . 
cen p r é s t a m o s con g a r a n t í a personal , so. 
bre ropas , efectos y alhajas . 
L a Caja de A h o r r o s paga hasta m i l pe 
setas m a y o r i n t e r é s que las d e m á s C i j a s 
locales . 
Abona los intereses semestra lmente: en 
Jul io y en enero. Y anua lmen te des t ina el 
Consejo -una c a n t i d a d pa ra p remios a los 
imponentes . 
H O R A S D E O F I C I N A : De nueve a trece y 
de qu ince a diez y siete.-
Por" su* original composición, su preparación 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la primera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, primer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
E S T O M A G O , 
H I G A D O 
E I N f E S r i N O S 
Frasco doble (1/2 l i t ro ) , 10 pesetas. 
exclDsivs: 10SI 
i 




RCIAL - E - -
C A L L E DE MENDEZ NIÑIEZ 
rmkt M m n de irros GUARNICIONERIA 
«Méndez Núñez 16 
Teléfono núm. 1-79 
Timoteo Cuartanío 
Despacho: M é n d e z Núñt>z, 21 
A l m a c é n : C a l d e r ó n de la B a r c a , rtuirt. 21. 
T E L É F O N O 941 : : S A N T A N D E R 
I V I R ^ e rsj r A 
Higinío Hndraca 
Tejas, aznlejos, mosaicos, yeso, tuberías, sifones 
C U B I E R T A S R U B E R O I D 
Escayola, ladrillos, baldosas, bazas, lavabos, baños' 
TODA CLASE DE MATERIALES DE COMSTRUCCIÓN 
• l o a c j u t í < I V I a c i i r a s c o 
I N / l é r n c J e z I N J ú ñ e z , 1 1 . — T e l é f o r o , n ú m . i f e 
S A N T A N D E R C á d i z , 2. SANTANDER 
E n l a ca l l e de M é n d e z N ú ñ e z , n ú m e r o 16, se h a l l a e s t ab lec ido el g r a n a l m a c é f j 
de g a r b a n z o s , a r r o z y d e m á s l e g u m b r e s , h a r l n i l l a s y s a lvados , q u e g i r a b a j o , l a 
r a z ó n s o c i a l que figura.a l a cabeza. 
, E n é l h a l l a r á e l c o m p r a d o r exce len tes p r e c i o s y g r a n d e s f a c i l i d a d e s - a d e m á s de 
u n s u r t i d o e n o r m e en t o d o lo que a b a r c a . 
Cotí m u c h o gus to le r e c o m e n d a m o s , p o r q u e t enemos l a s e g u r i d a d de que todoe 
c u a n t o s c o m p r e n en d i c h a Casa, q u e d a r á n a l t a m e n t e c o m p l a c i d o s . 
MOSAICOS CERAMICOS INCRUSTADOS AL r U E 6 0 
N O T I E N E N I G U A L E N S O L I D E Z ^ Y E C O N O M I A F A C I L I D A D D E C O L O C A C I Ó N 
AHTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y ¿ N E A M I E N f o • 
R I D A I M S E O A X A L . O G O _ 
L I M i BEL BIIE1I1.--Í0É l i i e i 7.-Tei0D0,2-9Ü.--1IIIIIDEII 
Casa Cuevas (S. fl.) 
Cuesta de la fllalaga, n ú m e r o 1 M 4.9d 
Grandes talleres tipográficos 
T A R J E T A S M E N U S : C A R N E T S D E B A I -
L E : F A C T U R A S : L I B R O S : T A L O N A R I O S 
C A R T E L E S : R E C O R D A T O R I O S : E S Q U E 
L A S D E D E F U N C I O N , ETC. , ETC. 
- E INJ C A R G O S -
Cuesta de l a A t a l a y a , 7, y Atarazanas , ú-, 
( A d m i n i s t r a c i ó n de L o t e r í a ) 
Méndez Núnez, 18 ? 20 
Cereales - Granos. 
Coloniales - Sal. 
Poner f„0 lhtnm 
5 . ñ . ) L a P i n a T a l l a d a 
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09 t A S F O R M A S Y M E D I D A S QUI t C DRSEA.—CUADROS «RASADOS V MOL 
DURAS OIT! Y 1XTRAMJIRRAS 
Amó» d» E r a U n t » . tólBBÍ:»r(i t, - T e l é f o n o 8 M — F A B B K . \ : C»rVAni«» 11 
?4P0RES CORREOS ESPiÑOIES 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
JLíoc^o. d e C u b a y IWCéjico 
FJ dia 19 fíe j u n i o , a las tres ile la tardo, s a j d r á de San tander el vapor 
A . l f o n s o X Z I I 
SU C A P I T A N DON C R I S T O B A L M O R A L E 3 
jmiiiendo prnaje y carga solamente p a r a Habana. 
PRECI ) DEL PASAJE EN T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para HABANA, 350 pesetas y 22,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 365 pesetas y 15,10 ae impuestos. 
Se addvierie n los s e ñ o r e s pasajen-os que deseen embarca r con des t ino a l a Ha. 
•a v Ver-aeruz. que d e b e r á n proveerse le u n pasaporte v i sado por el s e ñ o r c ó n . 
e la R e p ú b l i c a de Cuba, si se d i r i g e n a la Habana , y por el de esta n a c i ó n , 
señor cónsu l de Mé j i co , si se d i r i g e n a Veracruz , s i n cuyos , requiaitoos no se 
¡ expedir el bil lete de pasaje. 
O n e a d e l S ^ í o ele J P l a t a 
Afines de j u n i o s a l d r á de San tander el v a p o r 
anta isabei 
irausbonlar en C á d i z , a l vanor 
eina Victoria Eugenia 
la misma C o m p a ñ í a , a d m i t i e n d o pasaje para Montev ideo y Buenos Ai res . 
Para informes, d i r i g i r s e a sus cons igna ta r ios en s a n t a n < M » 
MORES HIJOS DE A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, M U E L L E , NUM. 3 6 . — T E L . 5-38. 
^ > O S 1 olución 
Benedicto ^ N u e v o p r e p a r a d o c o m p u e s t o de b i - ^ 
© ca rbona to de sosa p u r í s i m s de osen- Q 
5 c ia de a n í s . S u s t i t u y e con g r a n v e n - ^ de g l i ce ro - fos f a to de ca l de C R E O S O -
z ^ T A L . T u b e r c u l o s i s , ca ta r ros c r ó n i c o s , 
O t a j a a l b i c a r b o n a t o en todos sus usos, g b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d g e n e r a l . - P r e -
£ —Caja: 2,60 pesetas. ^ c i ó : 2,60 pesetas. 
^ D E P O S I T U : D O C T O R B E N E D I C T O , San B e r n a r d o , n ú m e r o 1 1 . - M A D R 1 R 
^ De ven ta «n las p r i i c ipa les f a r m a c i a s le E s p a ñ a . 
2 S A N T A N D E R : P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
V 
^ © S ^ (S ( 1 ^ 6» 0'@ S ^ < ^ 
c f & e e c r e 




No permita usted que se empleen 
malas cremas para limpiar su cal-
zado. Se le echarán a perder y 
y hoy cuesta caro. 
icieiad Hullera Españok-Barcelona 
Consumido por ]as Cc&ipai^cts de los fe r rocar r i l es del Nor te de E s p a ñ a , de Me 
a del Campo a Z a m o r a y Orense a V i g o , de Sa l amanca a l a f ron te ra por tugue 
y otras Empresas de f e r r o c a i r i l e s y t, ¡ j u v l a s (13 vapor, M a r i n a de g u e r r a y Ar 
Jales del l istado. C o m p a ñ í a T r a s a t l á . i .-a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n , na 
y extranjeras. Declarados s l m i l a es a l C a r d i f f por e l a l m i r a n t a z g o ponu 
g u é s . ^ 
ftffbcnes' j e vap^ r - M e r 1 para fr^;nias .—Agloomerados.—Cos para usos me 
los pedidos a JÓ ' . . 
&s¿C3&dad Hullera Española 
•j»yp, 5, i . i r ce lona o a sus agentes en M A D R I D , d o n R a m ó n Topete , .^Ifons 
aCoini«i U9.-.SA.\ i A\Í . )1- K. .-efinres Hi joe de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . ^ G I J O N Y A V I 
,16 la ttíBf », agentes dr ;„ - ried.-M H u l l e r a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , don Rafael T o r a ' 
otros informes y precios di r ig iese a las oflcinaa de la 
S o o i e d a c i H u l l e r a E l s p a ñ o . a 
E N L A C A S A 
M e n d í c o u a g u e 
Compro, vendo y cambio 
toda clase de muebles, objetos de arte j 
alh&.jas y a n t i g ü e d a d e s . 
A v i s a n d o , se sale a los pueblos. 
V E L A S C O . N U M E R O 17 
Compro toda clase. A n t i g u o dependiente 
j o y e r í a s Losada y P e ñ a . 
A L S E D O B U S T A M A N T E , 3, P R I M E R O 
cha le t .ho te i en l a calle, de P e r i n é s , , de esta 
c iudad , con agua , l uz , cua r to de b a ñ o , ter_ 
mo s i f ó n , l avadero y gal l ineros tiene j a r . 
d i n y l u i t u i a . P r ó x i m o al t r a n v í a . I n f o r m a 
r á n , en epia A d m i n i s t r a c i ó n . 
S E O E l H> l U 
part í1 d é un Inca.! en da Te r r aza fiel Sai-
d ine ro . 
I n f o r m a i v i i i en lia l á b e r t - r í a Modeipna, 
A M O S D E E S C A L A N T E , 10 
sin r iva l 
U l t i m o s i n v e n t o s en 
l á m p a r a s , q u i n q u é s , p l a n 
chas y coc inas de gaso-
na, m o d e l o s a m e r i c a n o s 
T a m b i é n v e n d e m o s g a 
s o l i n a y accesor ios p a r a 
d i c h o s apara tos . 
T O D O S los q u i n q u é s 
v ie jos se a r r e g l a n en 24 
horas , d a n d o m e j o r luz 
que de nuevos . 
Se a r r e g l a n toda olas 
de f o n ó g r a f o s y b i c i c l e -
tas. 
(S. fD C 
A L A M E D A P R I M E R A , 26.—SANTANDER 
C U B O , 8- S A N T A N D E R ' 
encontrará usted 
las mejores mar-
cas de betunes y 
las más económi-
cas. 
Ventas por mayoijy menor 
• . l | Guantería ? Corbatería 
CASA ALFONSO 
wm îBus INGLESES 
Casa ALFONSO 
San M s t o . m. ll-Mm ZIB-SAlilUDEl 
Perfumería. Camisería Abanicos. Ob. 
«toa de capricho. Pasiones. Sombrilla 
• ".arteras. GéneroíJ d f punto. Cera Relái 
•igo. Inipermeables iíf las mejores m a 
- para señoras caballeros y n i ñ o s . 
" a 11er de componuras y Depósitti da p a 
launas y sombrillas. 
Á ¿ * HOLLAND IMBRICA U N E 
H H I H B Servicio cada tres semanas desle Santander a Cuba, Méjico y Eslados Unidos 
Hacia el d i a 2 de j u l i o s a l d r á de San tander el vapo r de 10.000 toneladas i . cmbrado 
^ d i f l i 
admi t i endo carica para H A B A N A , V K R A C R U Z , T A M P I C O Y NUEVA ORI.F.ANS 
Fletes r educ idas y s in t r a n s b o r d o 
N O T A . — T a m b i é n a d m i t e ca rga con t r a n s b o r d o en H a b a n a p a r a los s iguienios puer 
os de l a I s l a de Cuba: Sant iago de Cuna, CienJuegos, M a n z a n i l l o , G u a n t á n a m o , Pue r 
o Padre, B a ñ e s , V i t a , Casi lda , Tunas ü e Zaza, J ú c a r o , San ta Cruz del Sur, Nuevi tas , 
• ihara. Chapar ra , Ñipe y Baracoa . 
P a r a so l i c i t a r in fo rmes y cab ida , d i r i g i r s e a su cons igna ta r io en SANT ANDE R y 
.DON 
Don Francisco Garch-W*rf-Rás. n 03. [íral -Telf 335. SANTANDER 
Hechados por las manos delicadas d© la madre CURAN LOS ESCOCIDOS 
DE LOS NIÑOS y refrescan, dando bienestar a su piel delicada. 
Son los más sanos y puros para el cutis, ideales para después del baño. 
Sví ten el mal olor del sudor. No tienen r ival para después de afeitarse. 
nistracW 
blatl 
Es balsámico, purísimo y 
tiene oí perfume 
distinguido, e ó ü i& 
fragrancia ce i&ü ÍIOIÜU 
naturales mát» oiGÍ,G5fi£. 
id Í 
7 cuide su cutis do la^ 
cortaduras con 
j p e r m e t 
Q c f i ó e t 
(en tubos) 
me U 
El m e j o r t ó n i c o que se conoce pa ra la cabeza, i m p i d e l a c a í d a d del pelo y l o b . 
ce crecer m a r a v i l l o s a m e n t e , porque des t rnve la casna que a taca a l a r a í z , por i 
que ev i ta l a ca lv ic ie , y en muchos casos favorece l ía s a l i d a d e l pe lo , ( resul tamk, 
é s t e sedoso y flexible. T n n precioso prep araldo d e b í a p r e s i d i r s iempre todo buen 
tocador, aunque s ó l o fuese por lo que hermosea e l cabello, p e í c i n d i e n d o de las de. 
m á s v i r t u d e s que t an jus tamente se le a t r i b u y e n . 
Frascos de 2,50, 4,5íi y G pes^tn1: L a e ; iqueta i n d i c a el m o i k de usar lo. 
Se vende en Santander en l a drotrueria ^ PArez del M o l i n o y C o m p a ñ í a 
No se puede desatender esta i n d i s p o s i c i ó n s in exponerse a jaquecas, a lmor ranas , 
v a h í d o s , ne rv ios idad y otras consecuencias. Urge a t a j a r l a a t i empo , antes de que se 
c o n v i e r t a en graves enfermedades. Los p o l v o s r egun la r i zadores de HINCON p o n el 
remedio t a n senc i l lo como seguro p a r a c o m b a t i r , s e g ú n lo t iene demostrado en loa 
*5 Tilos de é x i t o creciente, r e g u l a r i z a n d o perfectamente el e jerc ic io de las funoio. 
íes na tu ra les del v i e n u e . No reconocen r i v a l en su ben ign idad y eficacia. P í d a n s e 
« u a n S o j p BI na j a p m j i i n j s ua apueA as — B I L B A O . 
' irospectos al autor M. RINCON, f a rmac i a , rtp PAro? fiel M n j i n n v n o r m m n ' t 
11 
C O d • 
» S S 
a s -
é U R A & T E H 
J A R A B E R I C H E 
Un solo frasco, tomado en plena 
o en un estado grande de 
demuestra con sus efectos ser e! mát 
act vo (fe los reconstituyente^ 
L o s p e d i d o s a « L a P r o p a g a n d a 
A c t i v a >, A . Meneses: 
San t ande r 
^ 5 <o 
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